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DISECCION T ÍLDKI^ISTRÁCIOII 
Znlueta esquina i leptnic 
Precios de Süssrbcics 
Jnlóa Postal. . 




12 mesei.. $21.20 oro 
e i d . . . . m . o o „ 
3 I d . . . . s e.oo 
12 meses.. $15.00 pf 
6 id 
3 i d . . . . 
12 meses.-
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
$ 8.00 
$ 4.00 „ 
$14.00 pf 
15 7.00 „ 
$ 3.75 ,. 
ADMINISTRA C ION 
DEL 
D i a r i o de la M a r i n a . 
Por renanoia del señor don Manuel 
Oandás, ba sido nombrado agente dei 
DIARIO DK LA MABINA en Ooosolaolón 
del Norte el 8r. D. Manae! Bivero, y 
OOD 61 se entenderán en lo anoesivo loa 
señores Sasoriptorei en dicha locali-
dad para todo lo que se relacione con 
este periódico. 
Habana, Octubre 24 de 1902. 
E l Administrador. 
Telegramas por el cable. 
SEBYICIO TELEGBATICO 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
Madrid, Ootubre 30 
I N O I D E N T f i 
En la sesión del Congreso de hcy se 
promovió an vivo incidente, que degene-
ró en alboroto, á consecuencia ele haber 
acosado el diputado republicano don Ro-
drigo Soriano al Gobierno, de haber su-
frido, durante el viaje regio, varics des-
aires de altos funcionarios cíe Palacio. 
£1 Ministro de Agricultura, señor Suá-
rez Inolán, estuvo poco feliz en la defen-
sa que hizo del gobierno. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
En el celebrado hoy, bajo Iz presidsnch 
de S. M. el Bey, el ministro de la Chber-
nacióo, señor Moret, hizo el discurso re-
sumen de los acontacimifintos'ooonidos 
desde el Consejo anterion, por continuar 
enfermo el señor Sagasta. 
L O S R S S T O S D B C A L D E R O N 
Han sido trasladados ios restos de Cal-
derón de la Barca al nuavo Hospital de 
sacerdotes naturales de Madrid. E l acto 
fué muy solemne, habirmdo ¿asistido á él 
cnanto de notable hay en U Corte. 
A U D I E N C I A 
S. M. el Bey ha mibido en audien-
cia al Vioepresidenta da la República Ar 
gentina D. Norberto Quirino Cosía. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han octizado en la Bolsa las 
libras esterlinas, á 33-42. 
esta'ímwTmdos 
Servicio 4de l a Prensa Asociada 
^neva l o r k , Octubre 30 
O P O S I C I O N 
La Compañía del Tranvía Eléctrico de 
la Habana se opondrá á la construcción 
del ferrocarril e óctrico de la Habana á la 
playa de Jaimanftas. 
Londres, Ootobre 30 
D E C L A R A C I O N E S D B MR. T O D D 
En la Junta que celebraron loa accio-
nistas de la Compañía ferrocarrilera Cen 
tral Cubas, el presidente de la misma 
Mr. Todd, haMó en términos muy alen-
tadores respecto al porvenir político y 
ecenómico d^ la isla de Cuba; declaró que 
el nuevo gatóema estaba procediendo de 
una manera muy satisfactoria para los 
ingleses q-ne tienen intereses en dicha la 
la y maniiestó aerjaisme, que suponiendo 
que el Oongrese délos Estados Unidos 
apruebe el tratado de reciprocidad con 
Cuba, )(as ventajas arancelarias que re 
portará á la Isla, unidas á la favorable 
influencia d/e la abolición dsílas primas, 
con arreglo al convenio de Bruselas, son 
poderosísimas razones para confiar en que 
pronto prevalecerá on Cuba una prospe-
ridad general, á la cual han de propender 
también las leyes promulgadas en favor 
de los ínteres farrocarrlleroa, ant&s de Ja 
evacuación de Cuba per los americanos. 
San Joan de Pnerto Rico, Ootnbre 20. 
E E P Ü B L I C A N O S Y F E D E R A L E S 
Anoche volviero-a á reanudarse les 
ohcqnes entre republicanos y federales 
resultando un muerto y varios heridos. 
Hoy han continuado las luchas y tam-
bién hubo c^o muerto y un número con-
siderable de heridos. 
P ôrt-of Spaio, Ootubre 30. 
B O M B A R D E O 
Los camoneroa venezolanos han bem-
bardead(e nuevamente la ciudad de Bolí-
var. 
Guatemala, Catabre 30 
E L S A N T A M A R I A 
Continúa la erupción del volcán Santa 
María. 
En Quezaltenango las materias arreja-
cas por el volcán tienen un espesor de 
6 pulgadas, y varias planoiones de café 
están cubiertas por una capa de arena y 
cen izas de 7 pies de altura. 
Par iP , Ootü bre 30 
D E S O R D E N E S 
Han vuelto á ocurrir varios desórdenes 
entre los mineros huelguistas-
O F I C I A L 
GKEHOS P O S T A L E S 
(MONEY OBDEBS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para ana cantidad que no exceda de 2 pe-
eos 50 centavos, 3 centavos. 

























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee retniti-
una cantidad mayor. 
L A C O m S P O N O E N C I A 
ITINEBABIO 
de las calidas de los correos y llegadas 
de loa miemos entre (Jaba y loa E s -
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan & la Habana; losmartet, Jne-
ves y sábados, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: loa lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia e<} cierra á las 
10 A, M. 
Linea de ta Habana, directamente 
% Nueva'York (línea de Ward.) 
Llegada á 1» Habana, los Iones y 
mifvueles, á las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados a la 1 P. M,, ce-
rrándose la correspondencia á las t) y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., respeu-
cívamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key Weat y Mlami ee ha saprimido 
hasta nuevo aviso. 
F . FigueredOf 
Director general de Comunicaciones. 
E l Administrador. 
Sección Mercantil 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 30 de 1902. 
AÍÚCARKS—El mercado loosl sigue sin 
variación á lo anteriormente avisado no 
habiéndose cfotaado venta alguna. 
üAUBiOtS—Sigue el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos sobre Londres, Paria y los Estados Uni-
4MtSt eoí eL tyjt IÜ ) j« = I -
Londres, 60 días vista, 18.1i2 á 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 10.5̂ 8 por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.3t4 por 100 
oremio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
ma,21.1i4 á20.1i4. 
H&mburgo, 3 dias vista, de 3,112 á 4.1¡4 
por 100 premio. 
gstad.^ Unidos, 3 días vista, da 8 5iS 
| 9.1[8. 
MONADAS KZTRANJIBIS.—Se cotican 
ley como sigue: 
Greenbaok, 9 á 9.1 [8 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.7[8 á 9.1 [8 por 100 
premie. 
omss v looiouss—Hoy no se ha he-
cho en la Bolea ninguna venta. 
Qué lo fastidia A usted? 
Por lo regular, los «anuncios» de medicinas de patente, juq 
es eso? ¿Se ha dado usted cuenta alguna vez de la malig-
nidad del promedio de esos anuncios? ¿Se ha detenido-á pensar etí la 
diabólica ingenuidad de los hábilmente escritos y attísticamenté com-
puestos avisos de algunos de los más renombrados cúralo-todo? ¿Se. ha 
sentido usted alguna vez «algo indispuesto», y ha tropezado con 
alguna de esas horribles pesadillas? ¿La leyó usted y .supo de alguna 
persona que estuvo á las puertas de la muerte, agotándose de manera 
rápida, y que ya no daban un bledo por sü vidq? ¿Leyó usted la carta 
testimonial sobre cómo empezó todo por un resfriado, y cómo fué des-
quienquiera que tiene medicinas que avisar, y. que esos mismísimos 
hacerle sentir enfermo, estelo usted o no? 
ninguna persona que se eñcuentré 
Jo que necesita et» des-
algo 
asi, si'ha cogido alguna afección pulmonar, lá 
son, hechos para 
no queremos enfermar 
anuncios 
Nosotros 
buena y sana. Si usted está «digo iiidispuesto» 
.canso y nó medicina. Si usted está enfermo, ó 
O Z O M U L S I Ó 
5 Marca de Fúbricu 
peso 
í la 
le hará bien, si la toma en tiempo.̂  Cuesta un 
fuérté la botella. Una botella por sí sola no cu 
consunción, pero empezará ('• •cnmfki doCfena re-
gularmente curará lili caso graye^g^ Qfr--p*ffmá 


















Gol, Dos Hermanas, pura Arroyo?, con efoctos. 
ffol. Javen Marcelino, para Cabním», con idem. 
Gol. María del Carmen, para Cárdenas, con idein. 
Col. Crlsajiela, para idaiu, con efectos. 
A T E R T U B A S D E R E Q I S I M O 
Dift 30: 
No hnbrt; : d i f' • *Éí 
Buques con registro abierto 
Vajior ameWuo ExeeUor.para Nueva Oíleans por 
Galbán y ('ompañía 
V:ip. um.Ma'scotte, pai-a Tampa, por G. Lawton 
Cliild» y cp. Kn lastre. 
VMI« anr. México, para New Yovk, por Zaldo y cp, 
B U Q U E S DESPACHADOM 
Vap. e.Mp. Satnniiia, cap. Luzatraga, para Malauzas, 
por Ti Manejie y Comp. con carga de transito. 
Vap, e8p, Nicétó, cap. Tliotégnl, para Nueva York, 
por L. Manene y (.oinp con P ^ / á saousazuoiir. 
Vap.ain Mascolte, para Cayo Hueso, por G. La^v-
tonChildsy Cimip , con 21 tercios rabaco, 200 
taburetes, 17,.r>00 tabacos y 10 liljras de pica-
tfltil^lOflMlftiít. hfrtíQViCl Í 0 " I ia *»-
Vapores de travesía-
linea de fapofes Trasallánticos 
DE — 
NOTA D E L ÉDÍTOK.—Vox- 'convenio especial cotí esté periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será eiíviado |ior coix&'ó 
—gratis y franco de pork— á toda persona que mande sn'hHníbré 
comjjleto y las iscñás de sú casa-tlafa y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55 , x 
A p a r t a d o 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomul&ión á los Droguistas y Boticarios, 
coleiio fle CflmiflrBS."Marios GeiereialBS He la H a l a i . 
CAMBIOS. 
Bt Londres 3 dpr 
„ Id. 60 diT 
Patís 3 d i T . . . . 
i , Id. 60 djv.,-- = 
M Alemanls S d̂ v 
„ 19. 60 d(T 
„ Estados Unidos 3 d[?..., 
„ Id. 60div , 
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Obligaciones Hipotecarias f Bonos . 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 




BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 4 4 J valor 











































Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id, id. id. en el estraagero. 
Id. 2^ id. id. .id. en la Habana 
Id. id. id. id.'en el extra ngero 
Id . 1? id. F. O. de Uiumaegui..... 
It* 2? i d id 
I<1. Hipotecarias F. C. '"e alD«rlén.... 
BanoB de ¡a Caban Oeotral R íS iwaj . 
Id . I f hipoteca de la C? G-ia Connolidadi 
lá. 2? i d . ' id. id. I d . . . . . 
I d . Uonvertldos de la !d. 1 id 
Id . de la Comiipafiía, Gan Cnbano....... 




























Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte' 
Valor 
112 
Obligaciones hipotecarías del Ayunta-
miento 94 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 68 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 36 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 58^ 
Compañía de Cambo» de Hierro de 
Cárdenas v Jdearo 8'.)/. 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 78| 
Compañía del Ferrocarril del O e s t e . 9 5 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4; 
Bonos de la Compañía Cubana de Gaa 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada I I 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gaa Consolidada 41J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 58 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-11 
gos y Villaclara 100 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 1 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Har-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 


























„ 6.00 l.OO.̂  
y en cupones. 
£ «ou.outi 
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Banco K»paCol d« la Isla da Cuba (eu clrcnlaslós) 
Banco Agrícola do Paoric Principa 
Banno deí 'Cctmclo do IG Ilatans.; ..*v>... 
CompaMa V, O. ü. da la Ha&aaa y Alm&cenet 
de Regla, Limited • 
Compañía F. C. ü . de l?. Habana y Almacsnes d« 
Regla, acciones oomimea no coticabiea........ 
Compañía do Caminos de Hierro do Cárdena* j 
Jácaro .' 
GompaRía do Caminos do Hierro de Matetrao t 
Sabanilla . . i . 
Oompafifo del Ferrocarril delOeote 
Id. Cuban Central Railway—Acciones prefcsrídíi 
Id. id id. id. —Acciones oorcuníp. 
Id. Cabala de Alambrado de Gas > 
Id. de Qaa Hispsno americana, Coaso'idaár..... 
Id. del Dique de la Habana..... 
Red Telefónica de la Habana . . . . . . . ¿ . w . . . . . 
Nuera F&bnca do Hielo.. 































• V A L O N E S 
F I C T I C I O S 
Aquí los periódicos se refieren al ladrón ó al borracho lla-
mándolos Don Enlano ó Don Mengano, como personas distin-
guidas. Luego la Corte Correccional les quita el título. Algo 
parecido paf a con muchas casas de comercio que piden el doble 
de lo que vale la mercancía para que el marchante ofrezca la 
mitad y de ahí viene el regateo y la falta de confianza. Esto 
no pasaría si tuvieran precios fijos para todo el mundo, al estilo 
de ésta casa. 
Champion & Pascual 
ipiles p e * ñ la Eepi'ica C o t o íe !a n r é p a "IMerwcoi" 
In[iportador"8 de muebles para l a casa y l a oñeina-
Jbrapía 55 y 57, esq. á Compostela.- TsUfoap U7 
net-
Señores Notarlos d*> turne: Para CAMBIOS: Angel Moio.—Para ABDCARES: Guillermo Bou-
Para VALORES; Saturnino Parajon. 
Habana Octubre 30 ae líiol*.—Francisco Ruz, Sfn'í oo Presidente icterino. , . * -
NOTA.—<>.o« Bô .os «• Aoclnvf oa ro ' u _« en £ ó Gariínoy »a cotlsadón es & rasen de $5 oro 
SspMio. y el peso enrreney á mzón de peso oro españoL . 
Vapores de Travesía 
8 E E S F E R d N 
Otbre.31 Miguel M. Pinillos Barcé ona 
. . 31 Montevideo Cádiz y escalas 
Nbre. 1? Alfonso X I I I Santander y escalas 
2 La Normaudie Saint Na/.ahe 
2 Cromarty.. Amberes y escalas 
3 Esperanza New York 
3 Monterey Progreso y Veracmz 
3 Gmseppe Corvaja Míbila 
3 Chalmette New Oíleans 
5 Morro Castle New York 
9 Coblenz Bremeu y escalas 
. . 10 Ulv Mobila 
. . 12 Gaditano Liverpool y esi&Uia 
. . 17 Giüseppe Corvaja Mobila 
. . 22 Juan Forgas Barcelona y escalas 
. . 24. Ulv Mobila 
Dbre. 1? Giüseppe Corvaja Mobila 
S A L D R A N 
Nbre.19 Excelsior New Oíleans 
. . 19 México New York 
3 Esperanza Progreso y Veracruz 
3 La Normaudie Veracruz 
4 Monterey New York 
5 Roland Bremen y escalas 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Nbre. 2 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Nbre. G Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jiioaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba, 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 30 
Almacén. 
10 quintales membrillo Sevillano, a $ G qtl. 
4 c. poras Hermosa a 5-25 nna 
Ofrpipá vino Rioja Wiokesa $13-75 una 
5 barricas id id id a $28 nna 
50 pipas vino Sierra a $19 una 
50|2 id id id a $50 una 
id Uioja Eukaldiua a $14 uno 
05|4 id id ü w e l ó a S14 nao 
C cajas champan? Codoranel a $23 UQA 
SO id cognac R.iimoad a $9-50 una 
20 id sidra £1 A«tur»u» « tfl-fó m i 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Cia SO: i ! Jtfltíf 
Vap. am. Maacotte, de Cayo Hueso, con carca, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childay 
• comp. i tíTttk ífl'llJi'tflltJRflL V f 
Vap. esp. Saturnina, de Nueva York, con carga ge-
neral a L. Mauene 
Gol. ing. Eleu E. Kenney, de Pascagoula, con ma-
dera por M. C, tfayón. ' 
SALIDOS 
Día 31: 
Vap. am. Mascolte, para Cayo Hueso. 
Vap. esp. Niceto, para Nueva York. 
Vap, esp, Saturnina, para Matanzas. 
M O V I M I E N T O D Ü P A S A J E R O 
M ASCO-
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano 
TTE. 
Srea. Crestón Leude—Eduijrdo Creen—Luis V i -
dal—W. L. Fernandez—Renardiao Valdés—Anto-
nio Turad—A. J. S. Eillard—G. Thourpson. 
Eu el vapor español LEON X I I I , para Barcelona. 
Señores don Puenaventura Baeza—Francisco Pi— 
Antonio y José Martínez-Antonio, José y Manuel 
Vázquez—Hraucisco de la Barrera—Miguel Lafé— 
Gabriel Mir—Juan Cobos—Haltasar Halaguer—José 
Segni-^Guillermo Mandilejo—Marcelino Castellá— 
Juan Gaforot—Antonio Navarro—Horteucia Ricart 
—Oscar l'uftiníani—José A. 41 oreno—Josefa Pardi-
ñas—Pedro Llorca—Antonio B. Me'.'a-Ricardo Lu^ 
que. ^ " l — • J -AS ClCleA 
Para Cádiz—Sciioios don Leopoldo Pérez—Arturo 
Pashart—Antonio Jláriinez—Maria Ruiz. 
Para Nueva YoikDSeñores don Felipe Cuesta— 
Andrés írenet—Juan Diaa—Joiquin Carbauell-
Inocencia García—JtiliaPéruz—Manuola Aguirre— 
Julio Pérez—José f , Campello—Fniller Painorct1-
ciene. OÍÍÍKJ i - k J I r ' v . ta fií 
SALIERON 
Para ('avo Hueso eu el vrpor americano MAS-
COTTE: " 
Sres. Valentín García-Nkaslo González—Sil-
vestre Soler-Alfredo Hermindez—Antonio Domín-
guez-Piedad Calnero y 3 niños—S. K. CoOpfír. 
i 
B v Q D B O ' A B O T A J B 
¿KéíÉNTKADOS. | 
' 'DiaílO:: • » : ,a SÍ 07 I 
Vapor Aviloa. para Cuba, con efectos. 
Goleta Angelita, para Oardeuas,.con SOO sacos y 800 
bHrriles nziicar y 45 pipas aguardiente 
GoL Juana Morcedeŝ  para id, con 63 pipaa aguar-
dionte y efectos. 
Gol.R )3ita, para id. con UO pipas aguardiente y 'ISO 
sucos azúcar. 
Pinillos, líquierdo v Comp. 
D E O A D I Z 
O M P A N I i 
DE 
VAJfOItBiB WífóHÉKÍS PEAIÍCKSES 
Bajo c é n t r a l o post-sl en n el Q-obior-
MíiÚC i n© F:.ar.f. va. 
P a r a V X i & A d & t f Z direfito 
Saldrá para dicho pnerto sobre el día 3 de No* 
vierabre el rápido vapor francés. 
LA N0RMANDÍE 
O&pít&D V I L L E A U M O E A S 
Admite carga k flete y pasajeros. 1 
Tarifas muy reducidas coa «onocimiontos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
1 Los vapores de esta Compañía signen dando á los 
señorea pasajeros el esmerado trato que lauto tienen 
acréditatío. Itotíí} wOfll ItJiOjli, J , , 
De más pormenores informa!MI b'ti.i ;,orfl jBfttsnor 
BRIDAT, MOT'BOS ^ C*, Mercadeíéa 35, . 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Ssigar Relotag € « m p a B y , , , 
CARDENAS k HABANA. 
Nuestros precios de gr»BuifeiiS, libres de esTasc, serán los sígnieiíes 
Habiendo llegado á conooimieBlK) de esta Compañía que se 
están utilizando los barriles de su marca ya usados, como enva-
ses de azucares de otras clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el pa«o de la L e / á todos aquellos que de 
tal manera perjndiqnen sus iriereses. 
Depósitos genoralM: Teniante Esjr ntmera 9 y Cárdenas. 
1332 
90-26 AK 
B M F H E S A T E 
8741 DK —— 





El rápido vapor español de 11,000 toneladas 
CATALINA 
t'apitán Í A Í J R E l j u i ¿ Í E . 
, Saldrá de este puerto PIJAMENTE el día 8 de 
Noviembre á las 4 de la tarde DIRECTO para loa de 
New i o r í W'"M«mbre 1? 
Rájpidcí s e r y í o i o postal f de 
sajo ? i í r e c t í i d é l a H A I.-5 Ú 
5 E W Y O R K — N A 8 9AÜ—Mé-
j ico. 
H<0iendo los sábados á la naa p, m . los martes & 
las diez a. ro, rf ra New York y los lenes á ae cnatre 
p. m. para Progreso t "V'oracfW!. 
Muxico 
Esperanza . . . . 













T ^ r J ! l U f l ¿ S U S U o T v S M D A , T U N A S . J U C A J I O . H A A U . 
Se déspacfw m S A N I G N A V I O S2. . 
EMPEEÍA OE V A P O R E S D E MLNSNDEZ Y COÍI?. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Éate *&pót sfi^pende, hasta oaeTO aviso» íma viajoa de ios iiomm* 
gos para Jfiaárq j escalaó. 
Habana, Ouiabre Ú de t t m . 










IMHIlICil i l l 
Y 
Este buque NO HARA CUARENTENA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos eu sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARÁS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite nn resto de carga lljera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán basta el día 7 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE, 
Informarán sns consignatarios 
£ . Mauene y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 10 , 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A H T O m O J L O P E S Y G-
EL VAPOR , ' 
A L F O N S O X Í I 
c a p i t á n F B B N A K T D S Z 
Saldrá para Veracruz el 4 de Noviembre á las cua-
tro de la tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasaderos para mcho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las póliías de carga se tirmarán por elOÓnsignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito'serán nulas. 
Recibe cartm á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tieue abierta nna póliza 
flotante , así para esta línea como para ôdaa las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en cus vaporés. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Keglameuto de pBsajeH y del or-
den y rógimen Interior de los vapores de ewta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos do su equipaje, su nomqre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor elarilaa-
I A Compañía uo admitirá bulto algunó de equipaje 
que uo llevo claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto do destino. 
De más ponnenorc? impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 2á,; > 
E L V A E O R 
Progreso y Veracruz 
New York 
id. 
Progreso y Veracrui 
New York 
id. 
Progreso y Veracruz 
Now York 
idf. 
Progreso v Veraernz 
Neiv 'York 
id. 
Progreso y Vefaoraz Dcbre, I ' , ' 
. ISféw íortc a. 2 
La ¿¡óm^afifá ae reserva el derecho dé c'Kmblar el 
itinefario cuándo' Iq Qíea cónvenieníé'. 
La línea de WARD tiéiié vaporea oonitruldog ex-
presamente para este sevVlíió, cm'e h'an hécho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otrai, sin ooamiiiimr 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Vvtn-
nuñia contrato para llevar la correspondencia do loa 
Estados Unidos- • 7 V I 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
yi/.i\f.0l á los que so puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vaporéí! WtHfit dos wces ^ la se-
I mana. f i NASSAU: Boletines 4 este puerto se venden dü combinación con los ferrocarriles vía Cienfne^os y los vapores de la Linea que tocan también en bantiago de Cuba. Los precios son mny moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
- puertos de la costa Sur;, también son acceeibles por 
I loa vapores de la Compañía, vía Cienfnegos, á pre-
• cíes ra'zoüablea. 
' Ra el escritorio da los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
" vapores y lerrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los Vaporeíl en el muelle de Caballería. 
Se Arman conocimientos directos para Inglaterra, 
üamburgo, Bremen, Atuste. dam, Rotterdam, Ilavre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro, 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fietes adelantrnít»?. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. . „ „ , . „ 
Para tipos de fletes vóas» al 8r. Luis v. Place, Cu-
ba tfi y 78. 
Para máé porméncres 6 informes oompletos, diri-
girse á 
3SaIdo y Comp. 
Ya^om corteros. 
Vuelta Abajo Stearns Stiip Co, 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABA1ÍO todos los vioraes á las cin-
co efe la tarde, desúWéS de la llegada del Iren de pa-
eitíerófe, empezando íesrfe él día 10 del co-rrente mee 
de EíeVo, para la COLOMl, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y COATES, llevando carga v pasajftroa. 
Retomará de COSTES á IOT seis de la man"» > to-
dos los lunes por iguales puertos pwr» llegar a BA-
TABANO todos los martes por la maflaiift. 
Para más informes, OFICIOS 28, alto». 
Urbana, Enero 2 de 1902. 
CUBA 76 y 78 
Oapitau QtüXí 
Saldrá para ; . . 
F i o . f i s i ó n , C o l ó n , Sab&al l l* . 
Qurazao, V. Cabello. Z¡». fü tmyro . 
C a x ú p a a o , Tr in idad , Ponee, S a n 
J n c n de Fto . lku*o, L a s Pa lmas 
de O r a n Canar ia , Cádia 
y B a r c e l o n a 
el 4 de Noviembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario v del Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día IV y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artíemo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
fiía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberánesoribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
m 
IEsT I D lED f E B 
SALDRA PARA 
T I M I 3 P X O O 
Bol re el 31 He O C T U B R E próximo 
Admite pssaieTOs en sns cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobro pir.tvjoe! y demás informar/» 
el c o D e i g o a t a t i o 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 5€. A p a r t a d o 7 2 9 . 
ol639 25 Qt 
m m u DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS JMEERREEA 
E L V A P O B 
Capitán OÍNBISTA 
Saldrá de este pnerto el día 5 de Noviembre 4 las 




Sagna de T á ñ a m e 
Baracoa, 
Quantftnamo 
y C u b a 
Admite carga hasta !at tres de la tarde del dia de 
salida. w «» 
Se despacha por sus armadores SAIY PEDRO 6. 
X3XJ V - A . D E » O X l . 
I M E D B H E E E E E 
Desde el MIERCOLES 1° de octubre en adelaníe 
l basta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De H a b ? n á Scgaa y v iseversa. 
Pasaje en 1? $ 7 00 
Id, en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, |0 20 cts. 
Do IS«bana á Caib .*rien y viaeror,»» 
Pasiijoenlf. | 10 C0 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, moroadeiia, 15 et». 
T A M A O Q 
Do Callmlen s 4aga;i a Habana, 15 cen* 
tavos tercio. 
Par» más informes dirigirse & ins armadores SAN 
PifiDRO número 6. 
o U37 'g-I Oc 
TÁPORES CORREOS ALEMANES 
CümpÉ M M m n A n a n a 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D B M E X I C O 
A M í y Cp. fie B 
CUBSRCIO 
£1 vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BA.YONA. 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
Noviembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
GuúiitfUiamo, 
Santiago a e ÜU&Q. 
V C i e n f u e f f o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ. CANARIAS, PUEKTU RICO, MAYAGUEZ 
y PON CE. 
Hab;ina27 de Ootubie de 1902r 
ü. Blanch y Compañía, 
OFICIOS u? 20 
Ct«. 1644 , 
ares j 
de ÜAMBUROO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y IIAVRB. 
La Empresa admite igndraente carga para Matán-
«as, Cárdenas, Cienfnegoa, Santiago ae Cuba y cual-
quier otro pnerto de la co .ta Norte y Sur de la Isla de 
Cula, siempre qne baya la carga suíicíente para ame-
ritar la oscala 
El vapor correo alemán de 4.438 toneladas 
"ARABIA" 
üepitáu A L B ti lí a 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 do Octubre y se 
espera en estê  puerto sobre el 30 de Octubre. 
AÜYKRTKNOIA IMPOSTANTB 
Esta empresa pone á la dispomción de los señoras 
cargadores sns vapores para recibir cmga en nno 6 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga qne se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga ee admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo eu Havre o Hambor-
go á conveniencia de la Empresa, 
Parla más pormenores dirigirse ásn^ consignatarios. 
MUSAS BE NEW-YORE 
JN'>' A.—r-n eo'.a Agbucia también ae 
facilitao iñforruea y ae venden paBajea para 
loa-yap. ^ ixAi IDOS de DOS H E L I C E S 
uo esta Empresa, qne hacen el aervlolo se-
manal entre N E W I O R K , PARTS, (Che-
burgo). LOÑDPE3 (FIymtiath) y HAM-
B Ü K a O . 
Enriane Keilbiit. 
S. Ignacio ¿ i . 
•«8 
Apstftado 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
TliefesíeroRailw?|i)fflaT2i!3Liiitefi 
(Compañía dei Párrooaml del Csstd 
de ia Habana) 
CONSEJO L O C A L 
BKCKBTAKÍA 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
de $1.50 en oro español por acción por cuenta de las 
utilidades obtenidas en el período transcurrido de V! 
do Enero á 30 de Juuio del corriente año. 
El pago quedará abierto desde el día 4 do Noviem-
bre y al efecto de realizarlo desde ese dia deberán 
acudir los portadores do las acciones á osla otk inu 
Kstajiónde Cristina, los martes, jueves y sábalos, 
de 8 á 10 de la mañana, 4 fin de constituir eu ü. ¡.ó 
pito por tres días sus títulos liara qne, comprobada 
sn autenticidad, se baga la liquidación previa á la 
urdenaci'iti del pago, aue realizarán los Banqneres 
ile Arta plaza señores'íí. Gelata y Compañía. 
Habanâ  Octubre 30 .de 1902.—El Secretario inte-
rino, Juan E . Bandini. «*b 
_ 0 1653 10 31 
Asociad Vescíi-Marra de 
La Directiva de «sta Asociación cumpliendo con 
1 > prescrito eu sus estatutos ha acordado que e! lunes 
3 del próximo mea de Noviembre, dia en que la Igle-
sia conmemora á los ffeiee difuntos, se' celebre á laa 
8 de la mañana y en la Capiba de la gociedud qua 
misa do Keqnieu con responso en sufragio de las al-
mas do cuantos en aquel pedazo de tierra euskara 
están entenados, y en genáral de cuantos han falle-
cido perteneciendo á la Sociedad. 
Laudable y altamente religioso y patriótico es el 
solemne acto ú qne nos referimoB y seguro ea qne se-
rán nnichoa los Socios y familias que d »l concurran 
& rogar por los que en vida fueron nuestros familiares, 
amigos y paisanes. 
La Asociación Vasco-Navarm madr» cariñosa qae 
atiende á los pobres que á ella asnden' no olvidan á 
lo» que leios de su país duermen el snefio eterno al 
amparo de los que les sobrevivimos en este misero 
mundo. tWIWíiW 
Dios tendrá en cuenta estas hermosa» demostra-
ciones de la Cnridad. 
Habana 20 de Octubre de 1903.—Bl Presidente 
Antonio M» Artiz. C. 1642 4-ÍÍ9 
E m p r e s a V n i d a de O á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
B B O R i S T A K I A 
La Directiva tta señalado el día 31 del corríante, & 
las doce, para que tenga efecto en los altos de la ca 
sa calle de Morcaderes uámero 36, Banco del Comer-
| cío, la Junta Genoral ordinaria en la one se dará 
Iqotura á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social, vencido «n .10 da Junio último, y al 
presupuesto de gastos ordinarios para el año dê  1903 
á 1904. y se procederá al nombramiento de hv Comi-
sión que habrá da .glosar aquellas y examinar éste, 
as como á la elección da oaatro señores Directores, 
Advirtióndose qne dicha Junta se celebrará con 
Biiaíquier qa« sea ., níieró de oonenrrontes: que ese 
día no Inlirá triiF ; >̂ us ni ymigp do divi-
de udo"; pndiendo «t̂  .» inego los generes necionintae 
oc .if.-ir á la Secretaria do la Empresa por la Memo-
ria i 
§ Habana 13 de Ootubr» ISOA—Bl Secretario, 
78-1 Oo 
BANCO M C M A L DE CÜM 
(Nat iona l B a u k o í Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 2 7 f Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlaí. , i 
Expide cartas de crédito para todaD Ja« 
ciudades dd mando. 
Hace pagoa por cable y gira aobre lafl 
principales pobjacionea de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Baleareo y Ca-
narios, 
Admite.en BU Caja de Ahorma cnalquíe» 
cantidad que no baje de cinco peaoa f abo-
nará por ellos el interés de tres por cieito 
anüai, siempre que el depósito ae haga pir 
un paríodo no menor de trea meaes. 
Admite depósitos á plazo fijo de trsa 6 
más mesca abonando intereaea convencio-
nales. 
Hace pagoa y cobroa por cuanta agena y 
qpera Igualmente en oca aucnrsales de San-
tiago de Caba, Cienftiegca y Matanzas. e 15'24 1 Oc 
DE LETRAS. 
•ÍJÜBA 76 y 78 
Hacen pagos por el cahle; giran Utrat d corla p 
lürga msuí y dan carlns de crédito sobre ffeio Yorft 
t'iítidul/ia, . Ve w Orleans, Ulan Francisco, Lóndre», 
París, Mitilrid Barcelona y demás capitales y oiu-
Kr.dcs importantes de los Estados Unidos México 
y jí'nropa, asi como sobre todos los pueblos de £*• 
paña y capital y puertos de México. 
JSn cumbimteión con los señorea H. B Hollín» 
Sí Co . de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizable» en 
la Bolsa ¿e dicha ciudad, cuyat colizaciones reci-
ben por cable diariamente. _ 
^ e 15.W '« 1 Oo 
O B I S P O 1 » Y S I 
Jfface pagos por caiU: gira letras á corta y larg* 
tista y facilita carias de cridito sobre laspnnei 
pales platas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Concia. Alemania, etc., y sobre todas las tr.uda-
ics y pueblos de España é Italia. 
e Xh'H 78-23 Ut 
108, A G U I A B , 108. 
ESQ U I N A A A M A R G U H A 
Hacen par/os por el caHe, f r /c l l iUm 
vvrtas de crédi to y g i r a n le irus 
d corta y la rga vista 
sobre Nueta Tork Nueve OrUur.s. Terncrut. Mé-
tico. San Juan de Pnerto Bieo, Londres, fx™^ 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburcjo, liorna. ^ a.' 
ooles. Milán. Genova, Marsella, Habrt, x....'.. 
liantes, Saint QaiiUi;*, Dito;*, Toulouse Ven»* 
sia, Florencia, Palermo, Turln, Masino etc., a«» 
aowo eobre toda* la. capitales y provutÍ¡.aa ae 
J ü s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
a jais 1&s 
s f o ^ E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D S B E S 
Racen pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de crédito^ 
Giran letras sobre Zóvdres, Now Tork. Nevf 
Oríeaus. Milán. Tarín Boma. Venena, J 
ña, Nápoles Lisboa Oporto Gibrallar. Bi enicn, 
ffamburgo. París, Havre, Nanies, Burdeos, Mar-
filia Cádiz. Lyon, México, Veracruz, Juan 
ie Puerto Bico, etc., etc. 
E S P A t f J 
Sobre todas las capitales y puehlosj sobre Palma 
ie Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de le-
nerífe. * 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Malanaas. Cárdenas, Bemedioí Sania Cía-
ra, Caibarién, Sagua la Grande. Trimizaa. yen-
fuegos, Sancti-Sptritus Santiago de Cuba, t̂ego 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Bio, Gioara, 
Puerto Principe y Nuevitas. • _, 
o)r,S8 Oo 
G, lawton Chüds j Gonipañia 
BANUUEBQS —Moroaderes 22. 
Cosa originalmente estaldeclrta en 1844, 
Oirán letras á la vista sobre lodos los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espenai 
tteneión á 
Ti aasfer cada» por el Cable 
,1541 781 o^ 
J. feiis y Comp., i en C. 
A J K S I t C i Ü K A , 3 4 
Hacen pagos por el cable y yiran letras á corta f 
'tirga vista sobre Nr.w York, Ijúndres, París y so-
bre todas las tapnales y pueblos de España é Is laf 
Baleares y Ctnanas, 
Agen ĉa do la Compañía 4e Seguros contra in -
jenuios 
alMh ISg-lJT 
"jmmstmma.»:' Fi*v¡ñmimmmmmmmmBmmmmmmmmmmmŝ I 
¿NUNCÍO. DEPARTAMENTO D E O -bras Púbiioas.—Jefatura da-
la ciudad de la Habana.—Octubre 30 do. 
1902.—Hasta la una de la tarde del día &• 
de Noviembre de 1902, ae raoibirán en es-1 
ta Oficina, Tacón, número 3, propcalcione* 
en pliego cerrado para la demolición del 
antiguo Depósito de aguas y cloacas da 
eata Jefatura, eituado en la parte de la 
manzana comprendidas por las calles Jo 
Zalueta, Reíügio, Mona^rrate y Colón, y 
extracción y compra de loa materiales pío--
cedentea de dicha, demoliflóu. • La»< r ̂  rv^— 
aidonee aerán abi«rtas y leld. í púbiioa^ 
mente á la horr. y fecha meucioníyiwkB, E a 
esta ofic'ria y en la Direcmó-t Gen-- • 
mcílitaráo ai que lo s<,Ueite U s o«ii ôs da 
i «omÜcioDPS, mo íelos e a bl^DOO J • lao^oy. 
1 informes eean aec.eaario^—-El Inge^^-O JQ<» 
{fe de la ciudrvi, Q, Qit>erga, 
1 G l & m ' m frftt 
I I m 
DIARIO DE LA MARINA 
VIERTÍES 31 DE OCTUBRE DE IWZ 
L i R E C I P R O C I D A D 
Koa explicamos sin hacer ningún 
esfuerzo las vacilaciones del Gabi-
nete del señor Estrada Palma en 
aceptar las cláusulas del proyecto 
de tratado de reciprocidad comer-
cial que pretenden imponernos los 
Estados Unidos, si es cierto, como 
todo induce á creerlo, que de reci-
procidad dicho proyecto no tiene 
más que el nombre. Eealmente 
cuesta trabajo resignarse á otorgar 
á las procedencias americanas re-
bajas arancelarias que flaotúan en-
tre diee j ochenta por ciento, para 
no recibir en cambio más que una 
misera reducción de un viente por 
ciento á favor del azúcar y del ta-
baco cubano. 
Desde luego hay que sospechar, 
con la seguridad de no equivocar-
se, que los artículos de mayor con 
sumo en esta Isla, y sobre todo 
aquellos que más tienen que temer 
la competencia de los similares 
europeos, serán los favorecidos con 
mayor rebaja, y que la disminución 
en pequeña escala, ñaotuando en-
tre un diez y un treinta por ciento, 
afectará únicamente á las mercan 
cías de poca ó ninguna venta en 
Cuba ó á aquellas que por una 
otra cansa están ya libres de com-
petidores en nuestro mercado. 
L a enormidad entre el trato que 
se nos pide y el que se nos ofre""; 
salta desde Juego á la vista, 
necesidad de apelar á razonamien-
tos ni de compulsar antecedentes. 
Pero adquiere proporciones aún 
más extraordinarias cuando se tiene 
en cuenta qué la rebaja que á nues-
tra producción pretende hacerse se 
basa en un arancel inspirado en 
una acentuadísima tendencia pro-
teccionista que ninguna ventaja 
reconoce á la producción cubana 
con respecto á la similar de las 
demás procedencias extranjeras, 
mientras que la que se exige de la 
Administración cubana arranca de 
un arancel hecho por funciona-
rios americanos con la mira prin-
cipal, ya que no exclusiva, de fa-
vorecer la producción americana. 
Seguro es qae si los Estados Uni -
dos llegasen á concertar con cual-
quier país de este ó del Yiejo Oon̂ -
tinente un tratado de reciprocidad, 
para alcanzar en él ventajas co-
merciales análogas á las que ya ha 
conseguido en Cuba sin ningún 
sacrificio por su parte, tendría que 
coDoeder á la producción del país 
couveaido una rebaja en conjunto 
baettaote superior á la de un veinte 
por ciento. 
L a consecuencia primera, y la 
más grave, que tendría un convenio 
sobre tales bases concertado, sería 
la de dejar totalmente indotado 
nuestro presupuesto de ingresos; 
pues la renta de Aduanas, que en-
tre nosotros es, más que la princi 
pal, la única ó poco menos, dismi 
nuiiía en más de un 50 por 100. Y 
como la rebaja concedida al azúcar 
y al tabaco de Ouba por los Esta-
dos Unidos no bastaría para justiñ 
car un aumento de tributación di 
recta, por pequeño que fuese, á la 
propiedad rústica y á la industria 
tabaquera, y con mayor razón á las 
demás ciases productoras, resultaría 
que sólo con grandes dificultades, 
y aun á costa de innúmeras econo 
mías, serla posible cubrir las aten-
ciones primordiales del Estado. 
Otra sería la situación del país 
en io que se refiere á sus relaciones 
mercantiles con los Estados Unidos 
si no hubiese predominado el crite. 
rio en la Gonvención Oonstitoyente 
de sacrificarlo todo, hasta el porve-
nir, á la consideración secundaria 
de acelerar el término de la inter-
vención americana. De haberse te-
nido entonces en cuenta otros fac-
tores del problema político y eco-
nómico de la Isla, la resistencia á 
aceptar la Enmienda Platt como fio 
fuera á cambio de otras concesiones 
por parte de los Estados Unidos, 
aunciue retardase—lo que es dudo 
eo—el período de la intervención 
extranjera^ hubiera asegurado pa 
ra siempre ei bienestar material de 
Ouba. 
Mas no nos detengamos en la-
mentaciones acerca de hechos ya 
«onsumados, y que además es im. 
posible revocar, y procuremos sa 
car el mejor partido que nos sea 
dable—ó el menos malo—de la si 
tuaoión que las circunstancias nos 
han creado. Para ello conviene no 
desperdiciar el corto tiempo qae 
^nos separa de la reunión del Con-
greso de los Estados Unidos y ha-
cer todos los esfuerzos imaginables 
a l objeto de que cuando aquella fe-
cha llegue estén ya de acuerdo los 
Gabinetes de la Habana y de Was 
hington y tengan redactado el pro-
jecto de convenio comercial, para 
que éste se presente al Senado 
americano así que los trabajos le 
gislatlvos se reanuden. L a con 
sulta á esa Cámara, que según e; 
Jfew York Ttmes proyecta el Presi-
dente Koosevelt antes de reanudar 
las negociaciones con el Gobierno 
cubano, sería un aplazamiento que 
causaría enormes perjuicios á esta 
isla, la que necesita obtener la re 
baja para sa producción inmedia 
tamente que den comienzo los tra-
bajos de la zafra. A esa necesidad 
primordial y suprema hay que sa-
crificar otro género de considera-
ciones, por importantes que sean. 
No es posible aceptar que se an-
teponga el tratado sobre el esta-
blecimiento de las carboneras y 
«los demás asuntos que tienen 
pendientes de solución los gobier-
nos de Washington y la Habana," 
como dice el New York Times que 
proyecta Mr. Boosevelc, al conve-
nio de reciprocidad. E s laudable 
y patrótlco que se hagan los mayo-
res esfuerzos por limitar las exi-
gencias americanas en lo que se 
refiere á las ventajas que han de 
concederse á su producción y á la 
nuestra, respectivamente; pero con-
viene no perder de vista, aunque 
el reconocerlo nos amargue, que la 
situación que nos han creado los 
hados—si se quiere descartar toda 
responsabilidad humana—nos co-
loca en el trance de tener que sus -
cribir en materia comercial todas 
las condiciones que tengan por 
conveniente imponernos los Esta 
dos Unidos, sin que nos quede más 
recurso que él muy problemático 
de apelar á la generosidad y á la 
justicia del pueblo americano. 
Porque no oreemos que nadie 
haya tomado en serio la especie— 
ni siquiera el mismo periódico que 
la ha acogido—de que no necesita-
mos apurarnos si el tratado de reci-
procidad no se celebra, pues las na-
ciones europeas están ansiosas de 
recibir y consumir todo nuestro 
azúcar y todo nuestro tabaco sólo 
por tener el gusto de emléter á loe 
í "Sidos Unidos. 
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m m n DíTeki muíoo, 
«OTELA POB 
P0NS0N D ü TERRAIL 
(Eeta novela, pnblicada par la casa edirial 
de Maucci, se veiide en La Moderna Poesía, 
Obiapo, 185.) 
iCOTS T I N Ü A ) . 
—Tenía enemigos encarnizados que 
le persegc íaa y a los oaales quiso es-
capar. H é aqní por qué ayer empren-
d i ó ía id ge. 
—Pero entonces...—dijo Mda. Rosa 
eaUemeoiéndose—le habrán muerto. 
—«Paede ser. 
L a pobre n>ajer dejó caer la oabesa 
e n t r e e n s ^ a n c s y r o m p i ó á llorar. 
A t i ¿ l i S ' * 0 * á ,d calle Eoaries d'Ar 
tois. ^ 
¿Ida. ! R a s » . b 3 i ¿ a a c o s t a d o á la niS» 
en BQ tMusA. y 4ejádo¿a al cuidado de 
ana hija da'la fcLftcrft. 
IÍS enfermita» deliraba. 
Gaando v ió entrar á su tía y á Mad. 
de Goaidco, gritó: 
^ « ¡ L o ^ ^ o m b r e a negros! ¡Allí 
LA PRENSA 
Las compañías americanas que 
de la revolución acá se han hecho 
dueñas, explotando la miseria de) 
país, por un puñado de pesos, de la 
isla de Pinos, han pedido á Wash 
ington que se les nombre un go-
bernador americano, en vista de 
que son loa poseedores legales de 
a misma. 
¡Caramba! ¡ Q u é pronto han visto 
eso los buenos señores! 
¿Da dónde sacarán ellos que la 
adquisición en propiedad de una 
tierra lleva consigo el dominio emi 
nente y la soberanía, que per teñe 
een al Estado de que la tierra for 
ma parte? 
Lo chocante es que lo han hecho 
por Consejo de su abogado. 
Valiente abogado será cuando no 
consultó siquiera el Apéndice Oons 
tituoional, cuyo artículo 6? dice 
terminantemente: 
" L a isla de Pinos queda omitida 
de los límites de Ouba propuestos 
ocr la Oonstitución,dejándose para 
uu futuro Tratado la fijación de so 
pertenenoia." 
¡No tan de prisa! 
Las noticias de Washington acer-
ca del tratado de reciprocidad no 
pueden ser más contradistorias. 
L a devolución del proyecto será 
causa de que se negocie por sepa 
rado la reciprocidad, el estableci-
miento de estaciones navales y la 
extradición. 
Bl mismo proyecto será aproba-
do por el Senado tan pronto se le 
envíe. 
Si amistosamente no pueden po 
nerse de acuerdo los gobiernos de 
Washington y Oaba acerca del ti-
po á qae deben ascender las reduc 
Jones, "el Departamento de Esta-
cado, no renovará las negociaciones 
íiasta que Oaba, que es la que más 
sufre, lo solicite oticialmence.'' 
D e esas tres versiones elijan as 
tedes la mejor y quédense con ella. 
• 
• * 
Bespeoto de las carboneras hay 
también versiones para todos lo* 
gustos. 
Según el corresponsal de UD 
periódico "el gobierno ha desistido 
de su primitivo plan de establecer 
tres estaciones carboneras en Oa 
ba y sólo pedirá una en Guantá 
aamo.1 
.gún otro periódico, "Ouba 
debe conceder, por lo menos, dos 
estaciones navales de primera cla-
se en Guantáuamo y bahía de Ñ i -
pe y otras varias de menor im-
portancia en la parte Oeste de la 
Isla." 
Y , por último, según otro, "ei 
Departamento de Marioa ha pedl-
io que con toda urgencia se esta 
tdezcan las carboneras, conside-
rándolas imprescindibles para las 
maniobras de las escuadras del 
mar de las Antillas." 
Tres años ha que estamos en es-
te tira y afloja: si serán una ó va-
rias las estaciones navales y las 
carboneras; si se establecerán aquí 
ó allá; si se señalarán ahora ó más 
tarde. 
—"Son ya las ocho; muévete, HHis». 
—Hasta las dooe no tengo prisa." 
Bl general don JOEÓ Miguel G6 
mez se encuentra en la Habana. 
Acerca de este viaje escribe 
an colega: 
Ha venido á reanudar sos trabajos 
le fasión entre repabiioanos ,y domo 
oratae; trae la conformidad d¿ repobii 
Manca y demócratas da las Yillaa de 
concertar la fasión, y aunque se pro-
pone dar grao ici pulso á dichos traba-
jos, no permanecerá én esta oapitai 
Has que cuatro días, por reclamar se 
«tención en su provincia asantes del 
gobierno qae desempeña. 
Reciba nuestra bienvenida el estima-
ble genera), y por lo que á la fasión 
respecta, le aconsejamos que encami-
no primero sos trabajos á poner en ar-
monía á los ropoblioaacs de la Haba-
na, que es sabido andan á toletazo 
limpio. 
Si es el poder lo que se presu-
me obtendrán de la fusión repu-
blicanos y demócratas, esa ma-
oeraoión no les viene mal á los 
primeros para castigar la carne y 
entrar purificados de sus culpas, 
que no son pocas, al disfrute oe las 
ventaras prometidas. 
I/a Protesta, de Sagua, llama 
la atención acerca de un teniente 
Alcalde que desde que lo es ha 
dejado de ingresar en las arcas 
municipales 1272-74 pesos por 
industrial. 
Y si están mal las ventas, el 
hombre ¿qué va á hacer? 
¿Cree el colega que si pudiera pa-
gar la contribución y resistí; el 
chubasco que está cayendo sobre 
el comercio hubiera aceptado la 
Alcaldía? 
Se metió en ella—bien claro es-
tá—para guarecerse. 
De La Tribuna, de Baracoa: 
¿No han oído nuestros lectores 
aqaelb de los perros qae se aoometie -
ron con tanto furor que después de la 
lacha sólo quedaron los rabos? 
Pues algo parecido á eso sucedió ha 
poco en Caimanera, entre dos A d u a -
neros que en acalorado altercado in-
tentaron darse sendos mogicones, si 
no interviene la policía y el isvita". 
Y ¿por qué oreen ustedes que era el 
atentado? 
Pues, porqtn decía el uno, que 
Aduana se escribe con h inicial, y ase 
tguraba el otro que Hoja se ponía sin 
ü. Bato sin contar el encono que se 
tienen por creerse el ano coa más au-
toridad que el otro. 
Por esa simpleza por poco se rasgu-
üan, sin caer en la cuenta de que si 
preguntan á su Jefe para decidir la 
auestíón, se hubieran convencido de 
que eran tres los qae no sabían esori-
oir aquellas palabras. 
Y mal de machos, consuelo de 
aduaneros! 
¡Qué vergüenza! 
¿No es nna irrisión que dos fnnolo-
aarioa públicos en la Aduana de 
(¿uantánamo, no sepan leer y escribir? 
¿No es más vergonzoso aúa, lo que 
lloe L a Voz del Pueblo, que si pre-
guntan al Jefe de la Aduana, seüor 
• iaz , no hubiera podido decidir la 
mestión? 
¿No le dá esto vaergiienza al Go-
bierno? 
No le hará mucha gracia, de se-
guro. 
Pero algo peor que carecer d e 
ortografía es carecer de probidad y 
le ello ni se acusa á esos emplea 
los, ni hay que lamentar hoy mu-
chos casos en Aduanas. 
Y es ahí á lo que el gobierno de 
be atender mayormente. 
E n un artículo que publ ica L a 
Escuela Moderna, importante re 
vista que ve la luz en esta capital 
y que suscribe el distinguido perio-
iliata Joaquín N. Acamburu, aoerca 
de la "Enseñanza Primaria," en 
contramos algunas ideas que me-
recen ser divulgadas. 
Estas, por ejemplo: 
Del desonido ó la abarraoión de pa-
ires ó tutores ha nacido la neceaidal 
le establecer castigos, que el articule 
92 de la Ley determina. 
No habrá, seguramente, un Seoreta-
rio de Junta de Educación á quien u^ 
sea muy sensible presentar querell» 
contra una pobre viada ó un mísero 
jornalero, y no habrá Juez Oorreocto 
aal que sin dolor del alma, impongo 
oinoo pesos de multa á an infeliz. 
Mas ¿sería posible realizar la magnH 
obra de regenerar a un pueblo, si &f 
iejara burlada la Ley, por fútiles coo 
sideraciones? 
L a concesión en favor de uno, crea 
da el derecho en favor de otro. Trat 
'as concesiones vendría el abuso. Y el 
«buso sería el entronizamiento do \» 
gooranoia y las malas caetumbras. 
Si el padre oree que en la escuela 
pública enseQan poco, envíe en hijo í, 
a escuela privada. Si no tiene para 
pagar la cuota que en ella la exigso 
envíelo á la pública; que por poco qu^ 
m ésta le enseñen, siempre será mu-
iho más de lo que el muchacho podr,> 
aprender jugando á la pelota ó casan 
lo lagartijas en las afueras de la po 
ilación. 
Esto es tan claro y tan elementa* 
que no necesita explicación. 
Pero se obstinan algaoos padres eu 
io enviar sus hijos ni á la esencia pri 
vada ni á la pública. Y como ellos no 
tienen derecho á encerrarse en esr 
sírcalo vicioso, el Saeretario les de 
táñela y el Juez les castiga. 
Ello será doloroso, pero resalta me 
reolda. 
Oreen algunos padres—continúa 
Arambnru—que, por el hecho de serlo, 
ieneu tales derechos sobre los hijos, 
4ue la Ley no puede entorpecer su» 
japrichos ni alterar sus determina-
ciones. 
Y es preciso desvanecer ese error 6 
'odo trance. 
Los derechos del padre son Inmensos, 
jero tienen un límite: los preceptos tef-
^ales, que los mismos hombres han es 
ablecído para hacer posible la vida en 
lomún. 
Porque el padre ha tenido an hijo y 
o ha orlado, no tiene permiso para ma 
oarlo: los parricidas van á la horca. No 
>aeda aplicarle tormentos porque la? 
^yes castigan la sevicia. No puede 
jroetituír la hija, porque la corrupción 
la menores tiene señalada su pena eu 
ti Código Peo&l. 
Si ios dareobos que la ley le concede 
ion vastos, es porque tiene en cambio 
la obiigucióa de mantenerlo, vestirlo, 
mrarlo y (teducarlo". ¿Oómo nó? ¿La 
oorrapoión de an alma es acaso macho 
más horrible que el embrateeímieoto 
de an cerebro? Si tiene castigo el que 
hace ayunar á un niño y el que golpea 
con crueldad soa tiernas carnes ¿cómo 
no ha de tenerlo el que deja aynno so 
espíritu y le martiriza el corazón con 




Hay algo de egoísmo grosero en la 
actitud de ciertos padres y de ciertas 
madres. 
Por regla general, onando ana mamá 
se queja de que en nifia no aprende 
bastante, no es que á ella le preocupe 
el porvenir de la hija. Empieza por 
desconocer las asignaturas que ésta 
cursa, y acaba por no saber apreciar 
lo que es adelanto en la instruooión. 
"Que te ensefie pronto la maestra— 
dicen—qae en Diciembre te quito de 
la escuela, porque ya me haces falta. 
Yo sola no puedo atender á los queha-
ceres de la casa, ni puedo pagar 
criada". 
De suerte, que no es el cnltivo de 
aquella inteligencia lo que la guía; es 
el afán de qae la alivien en el trabajo 
lo que la mueve. 
Y ciertos papáa hacen lo mismo. 
Mienten acerca de la edad de los hijos 
para burlar el precepto legal. Y les po-
nen á vender dulces y frutas ftn table-
ros, á pregonar periódicos y á limpiar 
zapatos, para que ganen dinero, que 
tal vez ellos derrochen en el garito ó 
empleen en la taberna. 
Entienden esos que con haber man. 
tenido al hijo hasta los 10 ó 12 años 
han cumplido su deber. 
¿Y esa es la paternidad? ¿Y á eso 
puede limitarse e' más dulce y ennoble-
oedor de los sentimientos hamanos? 
Si nosotros fuéramos legisladores, 
propondríamos una ley por la cnal ain-
góo menor de 18 años podría dedicar-
se á ocupaciones oallejeras, á menos 
que absolutamente hubiese en BU fami-
lia hombre ó mujer capaz de ganar nn 
mísero salario. 
Nosotros, tan partidarios como el 
señor Arambnru de la enseñanza 
obligatoria, seríamos, sin embargo, 
un poco más tolerantes sobre todo 
con los hijos de padres pobres, á los 
cuales no les es dado servirse de 
criados y mandaderos, á quienes no 
pueden pagar, para muchos menes-
teres domésticos. 
E n los países opulentos como los 
Estados Unidos, donde el proleta-
riado no reviste las formas que en 
Ouba, el Estado puede ser exigente 
y hasta rígido en materias de ense-
ñanza. Aquí caeríamos en la cruel-
dad muy pronto. 
Un colega pone en labios de ano 
de los númenes del partido nacio-
nal estas palabras: 
"3i ahora hemos vuelto á condenar 
solemnemente la ley Platt, no ha sido 
por poner en un aprieto á nuestros 
jefes, los señores Luis Hatévez, Diego 
Tamayo, Emilio Náñez y Alejandro 
Rodríguez, sin los cuales carecería-
mos de toda representación moral y 
cevoluoionaria, sino para impedir, oon 
esa acto, que las masas se vayan con 
los radicales qae dirige an hambre de 
tanto prestigio y de tanta sinceridad 
7 consecuencia como el ilustre escritor 
Juan Quelberto Gómez. E n na princi-
pio me impresionaron los acuerdos de 
la Provincial, porque creí que iban 
dirigidos contra el señor Estévez, 
f A m a y o , Núíiez y Kodríguez; pero 
después mo he tranquilizado al ver 
que sólo se trata de una "profauda" 
jombiaaoión política enderezada á res< 
•-ar fuerzas á los radicales do Gómes . 
Seguiremos, pues, en el gobierno y en 
!a oposición al mismo tiempo." 
Broma ó no broma, lo que el co-
lega atribuye al doctor Polanco, es 
una verdad que á nadie se ha ocul-
tado desde el primer momento. 
E l partido nacional, acordándose 
•% ú l t i m a hora de que existía ana 
ley Platt y que debia obligar á sus 
jefes á combatirla, no realizó más 
que el segundo conato de arroba 
tar su bandera al partido republi 
cano independiente. 
Y decimos el segundo, porque el 
primero lo han realizado los ooho 
de la Oámara de Edpresentantes. 
Gomo que ahí hay una mina para 
el porvenir y conviene empezar á 
explotarla. 
Las del presente ya se agotaron 
ó se han declarado en quiebra las 
compañías. 
Macho nos complace reoogar es-
tas palabras de la contestación que 
(ja República Cubana da á nuestro 
suelto de syai: 
Los accionistas americanos no tiene0 
lereoho á pedir que se dé á sus inte-
reses un trato diatinto del que las ley e8 
iquí en vigor estatuyen para la defen-
sa de los demás intereses análogos. 
Pero si el Gobierno de Oaba los perja 
lien violando las leyes cabanas, nos 
lóe le mucho que acudan á su Gobierno 
para pedir proteoción; pero no pode 
nos sorprendernos de que lo hagan, 
al censurarlos, porque st hay tal viola 
oión de las leyes, ha hsoho mal en come 
lerla nuestro QoVerno. — Y nosotros —no 
uoa cansaremos de repetirlo—cuando 
auestro país no tenga razón, no hemos 
le mentir diciendo que la tiens. 
Hará perfectamente el colega. 
Pero para eso es preciso que se 
cumpla la condicional establecida 
por La Bepúblioa Cubana, esto es 
qae se pruebe que la ley se ha vio-
lado, no por lo que digan varios 
periódicos sino por lo que afirme 
ana sentencia de tribunal compe 
tente. 
Y á esto hay que esperar para 
que el señor Zorrilla vaya á pedir 
k(con razón" justicia á Washington 
contra su patria adoptiva y para 
encontrar justificada su conducta. 
Por eso insistimos eu lo de la 
caída. 
Que no faé de muerte porque el 
colega sabe, como se ve, atenuar-
íjó M gangosa & 
5fla:-4^a hija 4sl 
—th?jadnoB, hija mía,—fa dijo. 
Luego se aproximó al lecho y se sen-
tó cerca de la nifia. 
E s t a escuchaba con los ojos extra-
viados y repitiendo: 
—¡Los hombres negros! 
Mma, Rosa quiso tomarla en brazos 
y hacer porque la reconociese. 
L a nifia la rechazó. 
Olimpift se pueo un dedo sobre los 
labios. lg 
—¡Ohltl—dijo.—Esouchemos. 
Bu efecto, la niña, en su delirio, re-
cordaba y decía sus aventuras de le 
noche precedente. 
—¡Qué depriaa se va en el tren — 
muy deprisa de repente se pára! 
P a d r e . . . . jqoé vamos á hacer aquí? 
¡ A h ! . . * , papá quiere salir del cocha.... 
'.a puerta está cerrada. Papá oa-
[ié grita nadie le responde 
Bueno, ahora andamos,.... 
Y la nifia parecía abandonarse al 
movimiento de trepidación que produce 
a a tren á gran velocidad. 
—Eeo os probará,—dijo Olimpia,— 
r M eraniou ha salido de París. 3 3 
* De repente la nifia lanzó un grito.^ 
«fjAhl la noche —decía,—fta' 
noche negra entramos en nn agu-
jero, el carruaje camina Papá, pa-
pá, ¿dóo^eestáf 
—Un túnel,—pensó Mad de Gonideo. 
^ T i o g i ó ^ l a n M r a t f ^ ¿ t o ^ 
terror. .. •¿k-'"--^ 
—¡ A b I . . . . los hombres nlfros 
rodean el c o c h e . . . . . . papá no quiere 
>ijar y tiene que hacerlo un hom-
)re me coge en brazos . . . . ¡Ahí 
Y la nifia cerró los ojos, tembló eu 
merpo y cesó da hablar. 
—Se ha desmayado—pensó Olimpia. 
Después de un momento de silenoio 
'ümma abrió los ojos. 
Siempre delirando, prosiguió: 
—Nos hemos acostado sobre la pa 
j9 tengo frío y hambre papá 
ríe nn hombre entra, pero és te no 
i)S negro papá tiembla al verle 
y hablan de cosas que no entiendo 
E l hombre se va. 
¡Tengo hambre! 
Papá llama á la puerta fuerte.... 
muy fuerte . . . . g r i t a . . . . la paerta se 
abre y otra vez el hombre que hace 
temblar á papá ¡Oh, Dios mío! 
E l hombre me toma en brazos 
me l leva. ¡no quiero no 
quiero! 
De repente la nifia cesó de delirar, 
miró fijamente á Bosa y dijo: 
— ¿ E s t á s aquí, tía? 
—Sí, hija mía. 
—¿Y papá, dónde está? 
— Y a á venir, querida,-dijo Olimpia 
acariciando á la pequeña. 
Emma clavó sus ojazoa sobre Olim-
pia. . 
—¿Ofltíboéifl á mi papá?—preguntó, 
L. —Sí, le coaezco. 
•'-^fWmlBestfif?-^. 
—Yiene pronto. V i T ^ i " 
L a nifia oontinuó mirando á'Olimpia. 
—¿De veras, sefiora?—díjole. 
la oon las frases que dejamos co-
piadas. 
• • 
Poeo importa que nos diga el co-
lega que no se ha dado cae uta de 
tal caída. 
E s natural. Esas caídas no las 
siente quien las sufre. Las sentimos 
los que estimamos á L a República 
Cubana y nos regocijamos viéndola 
salvar los abismos que la cercan con 
una rectitud, una nobleza y una 
elevación de miras de que hay po-
cos ejemplos en la prensa con-
temporánea. 
Por fortuna, el colega no se ha 
hecho daño, y más vale así, porque 
escribe: 
Podemos asegurarle que no no» he-
mos dado cuenta de tal caída. No nos 
sentimos el cuerpo adolorida A l con-
trario, nnestroa amigos han recibido 
tan bién los dos últimos editoriales de 
este periódico, que las felicitacionee 
nos alientan á proseguir en el camino 
emprendido y nos alegran el alma. Y 
oon el cuerpo sano y al alma contenta 
¿puede uno creer qua ha caído nada 
más que porque lo diga nn vecino in-
teresado en que así snofttiliere? 
Por lo que á nosotros toca, nunca nos 
hemos sentido tan* en lo firme, tan 
sólidamente de pié ni tan erectos. 
Bien sabe el colega que en esta 
casa nadie está interesado si no en 
su prestigio, en su prosperidad y en 
sus triunfos. 
Por eso nos felicitamos hoy de 
que su salud sea tan perfecta que 
pueda ofrecerse en la actitud que 
denota su último párrafo á las pre-
tensiones del señor Zayas. 
D E S D E W A S H I H I 
24 de Octubre de 1902. 
E n Puerto Bioo se da la coinciden-
cia del bienestar eodsómico con el ma-
lestar político. Aquel pueblo, que an-
tes batía el reoord de la tranquilidad 
entre los que «staban bajo la bandera 
española, anda ahora bastante re-
vuelto. 
Desde hace algunas semanas, no 
hablan los despachos da San Juan 
más qua de motinea y da heridos y de 
muertos. 
E n el fondo ¿qué es lo que hay? Leo 
siempre el semanario The Puerto Rico 
Herald, que publica en Nueva York el 
señor Mo&oz Bivera, jefe del partido 
federal y hombre de gran mérito; y lo 
que saco en limpio de cuanto leo es 
que la culpa da esa mala situación po-
lítica es del gobierno de los Estados 
Ohidos, que favorece á uno de los 
partidos locales ea contra del otro. 
All í los republicanos son los ahija-
dos de los Estados Unidos. E n 1900 
se hizo una división electoral sólo para 
dar la victoria al partido republicano, 
y en 1901 una ley eleotoral. con el mis-
mo propósito. E n 1902 el Oonsejo Eje-
cutivo ha ordenado que en cada junta 
de inscripciones y de esorntinio haya 
dos republicanos y un federal. "De suer-
te-dice el periódico del señor Muñoz 
Rivera—que se inscribirá á quien loe 
republicanos deseen inscribir y apare-
cerán luego los votos que ellos se pro-
pongan reconocer." 
Esta política es ana antigua conoci-
da muestra. Podemos saludarla, si no 
oon cariño, porque no lo merece, oon 
la cortesía á que tiene derecho ana 
cosa que hemos visto en alguna parte. 
Bis aquella política que ol conde de 
Tejada de Yaldosera, siendo ministro 
de Ultramar, definió en esta ingénua 
fórmula: " E l ceaso electoral está he-
cho en Ouba de manera que venza 
siempre el partido de los más espafio-
les." No recuerdo ai el conde, que te-
nía la debilidad de las citas latinas, 
agregó 8lo futa voluerunt 6 si dijo: I * 
vino veritae, 
Pero, en Puerto Bico ¿son los repa-
blloanos más americanos que los fade-
rales? De eso, no se habla; no es ese 
el motivo que impulsa á los Estados 
Guidos á ayudar á los republíoanos. 
Según los federales, á ellos se les com-
bate porque no son dóciles y porque 
su personal, más instruido y más rico 
que el de sus adversarios, tiene ini-
ciativa y no se deja llevar á remolque 
de los funcionarios americanos. 
L a conclusión es esta: que en las co-
lonias—y Puerto Bioo no es hoy sino 
nna colonia—no está bien que la Me-
trópoli intervenga en las luchas de los 
partidos locales. Los Estados Unidos 
han imitado en esto á Espa&a y no a 
Inglaterra. 
Por suerte, como he dicho al prin-
oiopio, la prosperidad de la isla está 
en alz&; gracias, en gran medida, al 
liberal régimen arancelario estableci-
do por los Estados Unidos. Aquí, la» 
importaciones de Puerto Bioo pagan 
un 75 por 100 menos que las de Ouba; 
ventaja de que ya están sacando par-
tido aquellos hermanos nuestros, Aho 
ra comienza para ellos un periodo as-
cendente, del cnal pueden prometerse 
baenos resultado»; y es probable que 
la abundancia de dinero slrya para 
calmar las pasiones políticas, por 
aquello de que los duelos, etc. 
X . Y. Z. 
—De veras, hermosa; pero para que 
tu papá venga es preciso que seas 
juloiosa. 
—Lo seré, señora. 
— Y que me cuentes cómo has veni-
do de allá abajo. 
L a niña se estremeció. 
—No tengas miedo; yo soy una ami-
ga de tu papá. . . . ¿no, tía Bosa? 
—¡Oh, sil—dijo la cocinera. 
L a nifia, traaqailizada por la sonri-
sa de Olimpia, se decidió por recordar, 
y acabó por contar que sa desmayó de 
nuevo cuando el hombre se la llevó en 
sus brazos; luego que con él había su-
bido á an vagón. 
E l hombre le sonreía y no parecía 
malo, pero cuando le preguntaba por 
eu padre, se enoolerizaOa y le decía: 
—Si no callas, te daré unos azotes. 
Ouando el tren se detuvo, bajó el 
hombre, dejándola sola, luego volvió 
con una cesta de provisiones. 
Como tenía apetito, comió y después 
quedóse dormida para despertar en nn 
o^rraaje en el momento que se dete-
nía á la puerta de sa tía Bosa. 
— ^ Y cómo era ese hombre?—pre-
guntó Olimpia. 
—Yo puedo decíroslo^—dijo Mda. 
Bosa. 
— E s natural, porque le habéis visto. 
— E s un hombre que puede tener 
treinta ó treinta y dos años. 
—¿Moreno? 
—No, rublo, con bigotes de militar 
y pelo corto. 
|dar cuenta de ellas de memoria 6 
9or ajenos informes, exponiéndose 
á que ((su amigo" Kohtia, siempre 
sobre aviso, le satirice sin piedad 
en cuanto le ooje en nn renuncio. 
Todos los demás espectáculos, 
sean sagrados ó profanos, le llenan 
el alma de dulzura ó melancolía, 
como por ejemplo, la vista del em-
barque de una peregrinación á Tie-
rra Santa que refiere casi oon devo-
ción, y la de nn crimen presenciado 
al salir de á bordo de la nave que 
conducía á los peregrinos, crimen 
que le ha inducido á reprobar, aun-
que algo embozadamente, la con-
ducta de los Estados Unidos en su 
guerra contra España. 
Bata modificación de sentimien-
tos en el eronista, esta súbita indi 
nación de su esprit fort al misticis-
mo, y de sus aficiones no muy espa-
ñolas en otro tiempo, á hacer justi-
cia á España, no es lo único bueno 
qne encontramos en las correspon • 
dencias de Hermida. Vemos qne su 
estilo, antes afectado, es ahora muy 
sencillo y qne sus descripciones 
ininteligibles en otro tiempo son 
naturales y pintorescas. 
Por lo mismo que en otras oca-
siones le hemos censurado, nos pla-
ce mucho consignar tales mudan-
zas. 
» * 
Hemos recibido la siguiente car-
ta: 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEINA 
Muy señor mío: 
Deseo de Y d . an favor y es el si-
guiente: que ma diga por medio de su 
digno periódico entre las palabras 
Oonsiderando y Besnltando cuál de 
las dos se puede emplear primero. 
Dispensando el atrevimiento queda 
de Y d . atto. y s. B. q. b. s. na. 
José Alvarez Miranda, 
Extraña consulta: 
Porque las palabras del Diccio-
nario pueden emplearse unas antes 
de otras según se necesite en el 
discurso. Hasta en aquellas locu-
ciones hechas ya y que nadie alte-
ra porque se han fijado en la me-
moria general de nn modo deter-
minado, no hay inconveniente al-
guno en invertirlas. Todo el mun-
do dice: de uvas á brevas, á diestro 
y siniestro, á roso y velloso; pero ¿á 
caso por esa costumbre universal 
en castellano han de nombrarse las 
uvas primero que las brevas, lo 
diestro antes que lo siniestro y lo 
velloso después que lo roso? 
Las palabras resultando y consi-
derando, son gerundios de los ver» 
bos resultar y considerar y como 
estos verbos no tienen entre sí re-
lación alguna de dependencia ó in-
ferioridad, puede el escritor em-
plear antea el que mejor le conven-
ga. 
Aún en su acepción forense, el 
hecho de que los resultandos preces 
den á los considerandos en los an-
cos y sentencias judiciales, no sig-
nifica que los jueces y Tribunales 
hayan de posponer necesariamente 
una palabra á la otra. Asi dice 
muchas veces el Tribanal Supre-
mo, decidiendo recursos da casa» 
cióo: "Considerando qae esta clase 
de recursos sólo cabe contra erro 
res habidos en los resultandos y no 
en los considerandos de la sentencia 
recurrida", donde se ve que prime 
ro se ha puesto considerando y lúe 
go resultando. 
Miscelánea 
Hermida continúa recorriendo 
las poblaciones de Italia y viéndo-
lo todo y tratándose con todo el 
mundo. Continúa también enamo-
rado de aquel delicioso país y de 
sus habitantes oon amor tal, que 
cuanto ve le parece bueno y se le 
antoja signo de la imperiosidad 
artística de aquel pueblo. 
Hasta ahora no ha tenido censu-
ras sino para el Vaticano porque 
no enseña de balde sus primores; 
y es natural que Hermida tan acos 
tumbrado á asistir gratis á los 
espectáculos, truene contra esta 
costumbre qae le obliga ya á ras-
carse el bolsillo, ya á privarse de 
admirar las obras maestras ence 
rradas en el histórico recinto, y 
—¡Meriadeol—pensó Olimpia. 
Y como ya sabia todo lo qua desea 
ba saber, se levantó. 
—¿Tú te vas, sefiora?—dijo la nifia. 
—Sí, pero volveré á verte. 
—¿Pronto? 
—Oon tu padre. 
—¿Me lo prometes? 
—Sí, sí,—dijo Olimpia besándola. 
Después se llevó á Mda. Basa á la 
pieza vecina y le dijo en voz baja: 
—Querida, es necesario renunciar á 
ver á Keranlou; por lo menos, así lo 
creo. 
—¿Pero no hay juetjeia en el mundo? 
—Porque la hay, ha llegado le des 
gracia á vuestro cufiado, 
—Pero la policía. 
Olimpia se extremeoió. •* 
— L a p o l i c í a . . . . guardaos hiende 
recurrir á ella. 
—¿Por qué, pues, sefiora? 
Porque si la mezclaseis en este 
asunto, no salvarías al padre y des 
honraríais á la hija. 
Mda. Basa se extremeoió. 
—Ooidad de vuestra sobrina, ootno 
yo misma lo haré. Desde este momen-
to le señalo una pensión y cuando es 
té en estado de casarse la dotaré. E e 
ro no habléis nunca de vuestro cufia-
do, ¿sabéis? E s todo lo que os puedo 
decir. 
Y Olimpia se faé. 
Ouando estuvo en su casa 
á Loudeao solo. 
—¿Dónde está mi marido? 
NOTA.—En nuestra última Miscelánea, 
Dót&nae los eigalentea yerros de caja, entre 
otroo, que por sa levedad no necnsltan 
salvara.-»: Lighel, en vea de Sighele, discer-
nió por discirnió, viví por v i r i y fijan ma-
yor solidez, en lugar da fijan con mayor so-
lidez. £1 haber puesto punto final en la-
gar de doa pantos antea de la cita trans-
crita en el ú timo párrafo varía totaimen 
te an aentido, porque parece que la coojan-
olón es adversativa de la mente contenida 
eu el adagio latino, cuando nuestro propó-
sito era contraponer el rejavenaoimtento y 
vigor de la idea emitida por Slg hele á la 
auilgüedad que le atribuíamos en lo que 
aparece por errata como párrafo distinto, 
no siéndolo gramatical ni ideológicamente. 
U N T O S V A R I O S . 
enoontcóí Wíeaiie 
CÓNSUL DEL BOÜADOa 
E l doctor Bartomé Marlchal noi-
participa en atento B . L . M. que ht» 
tomado posesión con fecha 23 del ac 
tual del cargo de Oónsul de la Bepú 
blica del Ecuador. 
Agradecemos la atención y le de 
seamos el m*yor éxi to en sos gestio-
nes. 
¿ LOS AOBVSDOBKS 
OSL AYUlfTAQCIENTf 
E l lunes 5 de noviembre, á las siet* 
de la cocha, se firmará en la notaría 
del señor don Lorenzo Q. del Portillo, 
«ituada en la calis de Oompostela nú 
mero 2S4 el poder oon que han de re 
clamar sus créditos y se les suplioe 
asistan oon puntualidad y lleven e 
aertifloado que tienen en su poder. 
SISTEMA DB BKOADÍ08 
Los sefiores doa Honoié y don Dá 
maso Lainé han preienuado al Gobier 
do Oivil an proyecto para establece» 
no sistema de regadíos en esta pro-
vincia, particularmente en la parte ei 
que radican los término municipale* 
de San Antonio de los Bafio», Güire 
de Melena, Gabriel y Mari-nao. 
Oon dicho psopósito desean utiliza) 
las aguas de la Laguna " L a Fe'' y ríe 
"Arigaanabo." 
E L SENOE OAEEANZA 
E n atenta oomanioaoión se sirve ma 
nifestarnos el sefior don Manuel C a -
rranza haber obtenido del gobierne 
de la Bepúblioa de Ouba el exequátur 
de estilo para ejercer las funciones dt 
Vice-Oónsal de México, cargo oon que 
faé honrado últimémente por el Pre-
sidente de aquella nación. 
Reciba nuestros parabienes el anti 
gnoy apreoiable amigo Br. Oarranza. 
— E l miedo lo ha conquistado. 
—lA.hl 
— Y ha desaparecido.-
—¡Oóinol ¿Se ha ido? 
—Oomo nn diablo á qnien persignen 
con la ornz. Me ha dicho que nos es-
cribirá desde Strasbnrgo. 
—Buen viaje,—dijo Olimpia qui-
tándose los guantes, 
—Después , acercándose á Londeac: 
— Y bien, ya está hecho lo de Kera-
nlou. 
•—jDe verás? 
—Jozgad vos mismo. 
Y le contó lo que había visto y 
oido. 
—«Pobre ^eranion—dijo Loudeao. 
—Temo que una aventura parecida 
ocurra á mi manido. 
— L e toca el turno. 
— Y que en vez de nna carta, reci-
bamos la noticia de su muerte. 
—Yo lo espero. 
Loudeao pronnnoió estas palabras 
oon frialdad. 
Olimpia, sobresaltada, le miró de 
ana manera espantosa. 
—Loudeao se sonrió. 
—Yo tamDién ma voy,—dijo. 
—rAh! , 
— X voy oon voa. 
—¿A Bretafi*? 
—Sí. 
—¿Sabéis que Oartahut es fabulosa-
rico? W . A 
C O M P L A C I D O 
Habana, Octubre 29 d« 1903. 
Sefior Director del DÍAEIO DE LA 
MARINA. 
Muy distinguido sefior: 
E n el número correspondiente al 
martes del DIARIO DE LA MARINA, y 
con el título de "Indisciplina social*', 
se publica un artículo editorial qae. 
oon el motivo aparente de defender á 
la administración actnal de peligros 
futuros y absurdas intervenciones, por 
nadie solicitada ni creídas é s tas , se in-
tenta en realidad, iníerir una lesión y 
cansar nn perjuicio gravísimo á la E m -
presa del Gas, de cuya Directiva soy 
vicepresidente. Permítame usted, pues, 
qae con tal carácter, y en cumplimlen* 
to de nn deber me vea en la penosa ne-
cesidad de contestarle. 
Todos los violentos y airados ataques 
de ese periódico parten de nna simple 
noticia cablegráfloa. 
Y ocurre pieguotar: ¿le consta al se-
fior Director del DIARIO DE LA MA-
RINA ó á alguno de los redactores de 
dicho periódico que el contenido de ese 
cablegrama sea exacto? 
Yo oren qne lo menos qne la pruden-
cia y la respetabilidad de nn periódico 
serio, reposado y sensato imponey acon-
seja en casca oomo éste , es cerciorarse 
de qne la base en qne descansan sns 
comentarios es sól iday segura y de qne 
todo el edificio de acusación que en sus 
columnas levanta en perjuicio de nna 
Empresa que reprosenta grandes y po-
derosos intereses, no tiene por oimiento 
ni nna impostara ni ana ligereza. 
Pero admitiendo por nn momento 
que el sefior Zorrilla, Administrador 
de la Empresa del Gas, hubiese visita-
do ai Honorable Secretario de la Gue-
rra da los Estados Unidos, en compa-
fiía del sefior Presidente de la Bmpre-
aa y expuesto á aquél el oaso, ¿qué ca-
lificación y qué juicio merece esa ac-
titud? 
Para juzgarla correctamente y sin 
pasión es neoesario conocer antes cier-
tos antecedentes. 
E l señor Zorrilla no es verdad que 
haya ido á los Eatados Unidos á que-
jarse ante aquel Gobierno de la ooaduo-
ta del Gobierno de Oaba. 
E l sefior Zorrilla fué llamado por ca-
ble por el sefior Presidente de la Oom-
pafiía para conferenciar respecto á los 
asuntos de la Empresa, y desda luego 
hablarían da los acoateoimientos que 
aqní venían desarrollándose relaciona-
dos con la Empresa del Gas, y da cuya 
anormalidad no necesitaba ser infor-
¡vante del Secretario Boot, ni de na-
die, porqaa ya esa labor la habían rea-
lizado de modo público, ostensible é 
incontestable, por medio de consultas 
ó discursos, en el foro de Ouba, abo-
gado tan eminente oomo el sefior B r o -
zón, en su alta Oámara, Sanadores tan 
prestigiosos y jurisconsultos tan nota-
bles como los sefiores Bastamente y 
Zayas, y en la Oámara de Bepresen-
üantes Diputados tan elocuentes oomo 
los sefiores Xíqnés , Martínez Ortiz, 
Garmendía y otros más. 
¿Qué, pues, podía decir el sefior Zo-
rrilla—que no es letrado—que no hayan 
dicho ya, con voz muy clara y en tono 
muy alto, las primeras figuras repre-
sentativas de Ouba? 
Ahora bien; si esta compafiía como 
i l DIARIO no ignora, tiene grandes 
japitales en las Eatados Unidos y los 
juantiosos intereses que esos mismos 
japitalea representan resultaban, de 
Hecho, lesionados ¿á qnien había de 
rendirse para la defensa de los intere-
aes radicados en los Estados Unidos, 
dno al Gobierno de los Eatados Un í . 
los? 
¿En virtud de qué lógica cabe de el 'o 
Inferir que esta Empresa solicitara na-
la menos que la enormidad de una 
nueva intervención en Ouba? 
Los elementos directores de esta Em-
presa tienen probado sobradamente su 
«fecto á Ouba, su amor al orden y sus 
respetos á las instituciones, para poler 
querer jamás ser nn factor perjudicial 
an el desenvolvimiento de la existencia 
progresiva de este país, y á ninguno de 
sus miembros le acusa la conciencia 
del hecho de haber defendido jamás, ni 
liqoiera amparado eolapadamente, so-
luciones anexionistas para Oub*. 
Oon estas breves aclaraciones im-
puestas por loa ligeros é irreflexivos 
ttaques del DIARIO á esta Empresa, 
donde según sns propias palabras tan 
'os ataigoe retpttables y eitimados tiene, 
pongo punto á esta carta, que ruego á 
7. publique, permitiéndome anticipar 
%l DIARIO para su satisfacción y tran-
quilidad, qua tan pronto el respetable 
f competente Administrador de la Em-
presa, seQor Zorrilla, regrese á este 
jais, podrá explicarle, como eolo nna 
noticia errónea, absurda ó lo que aca-
so es peor, interesada, ha dado origen 
il exaltado artículo que en perjuicio 
le los intereses de esta Oompa&ía ha 
inspirado al DIARIO SU profuado y 
desinteresado amor al Gobierno y an 
temor vehemente y excesivo de imagi-
aarias é imposibles perturbaciones de 
'a paz. 
De Y . respetnosameate, 
EODALDO BOMAOC SA. 
Vice-Presiden te 
de la Compañía Hispano Americana de 
Gas y Electricidad. 
Hemos complacido al señor Bo 
tnagosa insertando su tardía y po-
co afortunada defensa de los actos 
del señor Administrador de la Em-
presa del Gas. For nuestra parte, 
solo replicaremos muy brevemente. 
E n primer término, la tal defen 
sa no parece bajo ningún concepto 
espontánea; porque desde la fecha 
ÓU qae vió la luz nuestro artículo 
hasta la tarde de ayer, qne fné 
onando recibimos la carta del señor 
Romagosa, con fecha 29, median 
muy cerca de tres dias, que tal vez 
hayan transcurrido entre vacilacio-
oes y consaltas. 
Oaanto al cargo de ligereza qae 
se nos hace porque dimos crédito 
á telegramas qne parecían inspíra-
los y aun redactados por el propio 
i e ñ o r Zorrilla, tenemos que devol-
verlo íntegro á qnien tan mal cono* 
ce los 'procedimientos y los deberes 
le la prensa. L o s periódicos adictos 
.«.Oomo oo nabab. 
-r-Pnee bien, supoogamoa dos cosas. 
—Veamo?. 
— L a primera qae os ama aún. 
— E s posible. 
— L a segunda que sobreviene an ao 
aidente á Mr. de Gonideo. 
—Bueno. 
— Y a eatáia libre. Volvéis á ser la 
mujer de Oartahut, me perdona y vol-
vemos á ser felices. 
—Estáis soberbio, tío; ¿pero y la 
princesa? 
—¿La princesa rnaa? 
—81. 
—To me encargo de esto,—dijo mis-
teriosamente Loudeao. 
E n la espera, partiremos mafiana, 
¿no es eso? 
-«Oomo queráis, picaro viejo. 
Y abrazó al miserable con filial ter-
nera. 
X X 
Mr. de Gonideo habla partido en 
efecto. 
E l vizconde había envejecido enor-
memente desde hacia quince afios, so-
bre todo moralmente. 
No era ya el bello lyon de provincia, 
oon sus cinco mil duros de renta, que 
sorprendía á Saint-Malo por sos prodi-
galidades. 
Y a no era el hombre frió, audaz, que 
tenía su papel en el d r a m é ^ m e s t r o en 
el qae Oartahut fué la víctima*. 
Gonideo se había convertido en nn 
hombre poltrón y tímido. 
4 la Empresa del Gas, y eapeolal-
^epte á la persona de sa Aáal-
^istrador, publican telegrama sobre 
telegrama dando cuenta de las idas 
y venidas del señor Zjrilla, de sos 
declaraciones francamente hostiles 
á Oaba y á su gobierno y de sa 
propósito de pedir al gobierno a-
mericano "que intervlniera,, para 
defender los intereses de la Em-
presa del Gas. ¿Ibamos nosotros á 
ser más papistas que el Papa y á 
no dar crédito en obsequio del pro-
tegido del señor Eomagosa, á lo 
que aseguraban sus amigos,aliados 
y defensores? 
Por otra parte, si el señor Vice-
presidente de la Compañía del Gaa 
puso desde luego eu duda la exao< 
titnd de tales telegramas, y los es-
timó absurdos y falsos, ¿por qné DO 
se apresuró á declararlo así en la 
prensa, y por qué ha guardado per-
tinaz silenoio nada menos qae des-
de el dia 22, fecha en que comen" 
zaron á publicarse dichas noticias 
telegráficas? Probablemente, si el 
DIARIO DE LA MAKINA no hubiese 
puesto de relieve la gravedad de 
la conducta del tantas veces men* 
clonado Administrador, esta sería 
la hora en que aun estaría meli* 
tando el señor Eomagosa sobre la 
sabiduría del refrán que dice que al 
buen callar llaman Sancho. 
Por último, repetiremos qne no 
tenemos empeño alguno en comba-
tir á ta Empresa del Q Í S . Nuestro 
artículo Indisciplina social iba en-
derezado exolasivamente contra el 
Administrador de dicha Compañía, 
que con su conducta irreflexiva, y 
con las armas que ha esgrimido, y 
que son las únicas qae por lo visto 
sabe esgrimir, ha perjudicado grau-
demente los intereses que con sa 
habilidad contraproducente creía 
defender. Mas si á pesar de todo 
esto la O^mpañía del Gas se hicie-
se solidaria de los actos y de loa 
procedimientos de su Administra-
dor, dispuestos estamos á comba-
tirla, y no como hasta boy, sino 
abordando de lleno el asunto y 
prescindiendo de consideraciones 
qne todavía juzgamos prudente 
guardar. 
De todo esto parece desprender-
se que merced al artículo del DIA-
RIO y al efecto que produjo, aleraien 
ha llamado al orden al señor Zorri-
lla; y no será diñcil que cuando és-
te regrese niegue en redondo la 
exactitud de los susodichos tele-
gramas, con lo que dejaría muy mal 
á sus entusiastas detensores, qae 
adelantándose á los sucesos, han 
aprobado y aun aplaudido su con-
dncta. 
SI así sucediese, tendrá qae 
agradecernos la Empresa del Gas 
el servicio no pequeño de haber 
puesto freno á las ligerezas las 
acometividades de su mal encami-
do Administrador. 
E L . T I E M P O 
/Sania Olara, Octubre 30 de 1902 
Señor Director del DIARIO DÉLA MAKIMA. 
Desde ayer estamos bajo la iofl ico-
cia de no norte de iovieruo, y proba-
blemente la temperatura descenderá 
más esta noche.—JOVKB. 
SESION MÜMCIPAL 
DB AYEB 30. 
Con asistencia de nueve oonoejales 
celebró ayer tarde cesión permanente 
la Corporación municipal. 
6e acordó que las oasillas de carnes 
de la planta alta del mercado de Ta-
cón, maroadaa con loa números 24, 25, 
26 27. 28 29 30 y 31. abonen en lo 
sucesivo un oeso ciuco^ota centavos 
de alquiler diario, y las restantes un 
peso. 
Se despacharon numerosos expe-
dientes sobre plumas de agna, insta-
lación de focos e léctr icos , etc. 
Se levantó la sesión a las seis de la 
tarde. 
iftoykifleiito iarítimo. 
E L '¿BUENOS A I R E S " 
Este vapor de la Compañía Trasatlántica 
Española salió de Cádiz, con dirección A 
este puerto y escala en New York, á las tres 
de la tarde de ayer jaeces. 
" H E L E N E . K E N N E Y " 
L a goleca inglesa de este nombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de Paacagoula, 
con cargamento de madera. 
E L "NKJETO" 
Para New York salió ayer el vapor espa-
ñol Niceto, con cargamento de aiúear. 
E L "SATURNINA" 
Con carga de tránsito salió ayer para Ma-
tansaa el vapor español Saturníni. 
fiaftALAMIBOTOS PASA HOY 
Sala de lo Civil. 
Reoarso de qaeja interpuesto por Rafael 
Díaz Arrastia, en jnicio que signe Francis-
co Júaviz sobre nombramiento de árbitroa. 
Ponente: señor Q-. Llórente. Fiscal: señor 
Diviñó. Letrado: señor Pina. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala, de lo Criminal: 
Infracción de le?, por Emilio Pérez Gas-
tillo, en cansa por rapto, ffonente: señor 
Cabarrocas. Fiscal: señor Travieso. Letra-
do: A. Castro y Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección segunda: 
Contra Rosa Capote, por atentado. Po-
nente : señor Monteverde Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: licenciado Castalios. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Juan García, por injuriaa. Ponen-
te: señor Momeverde. Acusador: licenciado 
A l saber la desaparic ión súbita de 
Keraniou, qne había visto la antevís-
pera, ü r , de Gonideo había perdido la 
cabeza. 
Y ouando Olimpia partió oon Mad. 
Bosa, dijo a Loudeac: 
—Bata vez, también me voy. 
— H a c é i s muy bien — dijo Loudeao, 
que ya tenía su idea. 
Mr. de Qonideo había dejado á su 
mujer nna libertad absoluta y ya sa 
sabe que Olimpia la había aprove-
chado. 
Pero por sn parte él había hecho lo 
mismo. 
Así , de todo París era sabido que el 
vizconde entretenía á aíoosaeriae. 
¡ttousseiine era una linda jov^n, que 
pasaba las tardes eo loe alrededores 
del lago; sus noches de orgía y sus ma-
Sanas, durmiendo. 
Tenía treinta a£Loa, pero nn aire de 
juventud ingenua qne le había valido 
el sobrenombra de Maiona. 
Monsaeline era ya tic», cuando Go-
nideo había tomado posesión de ella. 
Por lo dem&B, era una joven arregla-
da, económica en en lujo, y que se con-
formaba con s&ia mil duros por año. 
Adoraba á Mr. de Qonideo y aún 
onando éste tuviese cuarenta y cabo 
aüos, le profesaba nna especie de ad-
miración. 
¿Por qué? • ¡ ¿ -
Porque era el 'm'afíadhde la mojer 
más bella de París, 
(Continuará). 
Corzo. Dofeoaorc lioeaoiado iu 
del 0**te. 
Secretario, Lóo Moré. 
¿gado 
G A C E T I L L A 
KOCHB DB MODA.—Ss viernes, la 
noche predilecta de les familia! para 
asistir ft AlbUn. 
LIA foDoióo tiene, sobre estos al i -
oienteB, la novedad de preseotarse So-
ledad Alvarez, por ves primera, eo 
dos obras que soa siempre aplandi-
da0. 
Trátase do / a alsgrin ds la huerta y 
l a Chávala. 
OOBpan és tas lee tandas primera y 
segunda, respectivamente, acompefla-
das da Lns niños llorones, oon qae con-
olía ve el espeotáoalo. 
Y a otra cosa. 
AI mftrgen de los programan <Ie A l -
bisa se lee ana nota aannuíaudo para 
el martes próximo el debut de la se-
fiorita María Laisa Labal. 
L a obra elegida, como ya el leotor 
sahe, es Ohateau Margaux. 
Después la reremos en San Juan de 
IMM, 
Edta zarzuela la tiene en estadio pa-
ra representarla, segáa se oos aioc 
oon Soledad Aivarez. 
do detalle: aVHr Hegé al na-aatm I» 
hermosa aotriz en nn m gnífloo ooebe 
de pareja. 
El trayecto ya se ;» qae es corto: 
del Telégrafo á Albisa. 
Pero 6 rombosa no hay quien gane 
á María. 
POSTAL.— 
A Miu Gloria M&rtíaaz 7 Ojea.—Naw-Tork, 
Es mucha contrariedad 
que, cual mi mayor victoria, 
al decirte yo M i (ss) Gloria, 
no lo fueras de verdad. 
M. S. Pichardo. 
O A B B A N Z A . — U n a oomaoioaolón lle-
g ó ayer á nuestro poder concebida eo 
loe siguientes términos: 
•'Manuel Garrama saluda al seDor 
Enrique Footanills para partiaip^r-
le qae bebiendo presentado la re-
nunoia de Presidente de la Sociedad del 
Vedado y aceptada ésta, adío le restA 
baoer constar la gratitud qae goard* 
A los oompaQeroe ds I/ireotiva por las 
aefiaiadas moestras de afeoto oon qne 
le distingnieron al aceptar la renonoia 
y á usted por el apoyo y las deferen 
cías qae le prestó é biso objeto en el 
desempefio del puesto & su pesar y por 
•os muchas ocupaciones abandona. 
Esperando se sirva dispensar las 
mismas atenciones á mí digno svessor 
le reitera el testimonio de afeoto y con 
slderaoltín su a. s .—M Carranza." 
Con larenuneia del seQor Carranza, 
motivada por razones de alta deiiea-
desa, siendo aaaso la principal ta 
nombramiento de Vieecóneal de la Ee -
públio* de México, pierde la tioatedad 
del Vedado un factor valiosísimo. 
K o h»y que olvidar qae ba sido, 
dorante so paso por la presidencia, 
coando el simpático instituto ba lle-
gado á obtener mayor auge 7 flore-
oimiento. 
Oon esta satisfacción puede retirar-
se el seQor Carranza. 
TKATEO NACIONAL. Signen en 
Qnestro gran teatro Nacional los pre-
parativos para las representaciones 
qae han de ofrecerse, en las noches del 
sábado y domingo, del famoso drama 
Don Juan Tenorio. 
E l veterano actor cubano don Pablo 
PUdsin ba organizado on cnadro de 
artistas con elementos pruoedentea de 
disueltas oompa&ías dram^ri^r y bajo 
so experta é inteligente dirección se 
Uevan á cabo los ens*yo¿ de i* obts. 
E l Tenorio del Naoioniki, a Juzgar 
por las referencias que tenemos, será 
nno de los mejores de la temporada. 
Y á propósito del Oran Teatro. B a 
món Gntiérres, nuestro oaroBamóo, el 
irreemplazable administrador del Na* 
oiooai, ba recibido mnobaa y muy ba 
lagadoras noticias de Méjico relaolo 
Dadas con la próxima temporads de 
ópera. 
E l blondo Sieni le escribe dioiéndoie 
qae la OompaQla, vencidas ya oiert»^ 
difionltades, ea ecoaentra repaestw 
completamente. 
Los últimos éxitos de La Tesoa j 
A<da—según vemos eo la prensa meji 
oana — oonfirmau lo que di^e el viejo 
empresario. 
L a Compañía anticipa la fenha de so 
viaje, pnea estará entre nosotros, con 
toda seguridad, en loa oomieozoo de 
Diciembre para debutar, probablemen-
te, con Ouitlervio Talt. 
E l abono qoed.'ra abierto, aeotro ü* 
bravea diar>, en ia admlciscraolón de 
gran teatro Nitoiuua*. 
Y a , en sa oportunidad, publinare-
mos los precios y iWa eoedioloo^e del 
mismo. 
BBLOJ DH r JAL. — Uea novedad, 
entre la prendería qae acaba de reci-
bir E l Baque de Bolonia, es la de los 
relojes para el ojal. 
E s tan diminuto qna nn real en pla-
ta, puesto eooima, looabre totalmente. 
La forma es Ja de un botón de cami-
sa, con la maquinaria al pie, y queda 
prendido fijamente en el ojal, sin ries-
go posible de oaerse. 
Nada más delicado para an presen-
te, lo mismo para una dama que para 
no caballero, pues ambos poeden usar 
el mío úsenlo reloj indistintamente. 
Entre Ja espléndida colección de re-
lojes y cronómetros llegada á la ele-
gante qninoaliería de la calle de Obis-
po, y entre los que se cuentan de los 
famosos fabricantes Omega, Longioes 
y Baobschmid, resulta ese relojito.. 
nna monada. 
No es posible cosa de más novedad. 
BBOBEBO.—A bordo del México ha 
regresado á esta ciudad nuestro anti-
guo y querido amigo D. Urbano Gon-
zález, dueQo del gran Hotel Fataje, nno 
de los primeros entre los establecí-
mientos de su olese que cnenta la Ha-
bana. 
Viene el Sr. González de recorrer, 
eo compañía de en jov^n y apreciable 
esposa, varías importantes poblseiones 
de Europa y los Estados Unidor, 
Saludamos oon nuestra oatifiosa 
bienvenida á los simpático? viajeros. 
LIMOSNAS. — Nuevos donativos nos 
llegan para la pobre María Febles. 
ü o a caritativa señora remita á ceta 
redacción do« petos plata p%ra la iafe-
m m a m m 
lis anciana oon encargo de qae reos 
por el alma de sa esposo. 
Así lo hacemos presente al entregar 
la dádiva. 
LA NOTA FINAL,-— 
E l ingenio de los niños. 
S I profesor.— PQTO, criatura, ¿cómo 
no puedes salir adelante oon la arit-
métioaf A tu edad, ya resolvía yo io-
fioidad de prob'emas. 
M Mijío.—Porque, sin duda, tendría 
usted mejor profesor que yo. 
1 
CIRUJANO DENTISTA 
Se h a tras ladado á Neptnno, 
47, donde se ofrece á B U » a m i 
g o » y olientes) Consul tas y 
operaciones todos los d í a s de 
8 * 4 . 
N H T T V I S O , 4 7 , 
ontre A M I S T A D 7 A G U I L A 
Cta. 1617 4a-294d-30 
Regularidad y constmeia 
Uno de loa factores prinoipalea para con-
seguir el éxito da cualquier empresa es la 
cenatanoia, sin la cual nanea podrá aloan-
sr.rea obra comp'eta. 
Frecoen<emente vemos individuos que 
estudien para ingeoieroa, y que al ver lo di-
fícil de 05¿a carreja cambian de parecer y 
quieren aer médicos; eacudi .n dos ó tres 
años de medicina y piensan después en la 
abogftcía, que es por cualquier motivo, 
bandonada tamt>ién; llegando á edad ma-
dura sin haber hecho,nada de provecho y 
sin potear ningún titulo elatíñeo, literario 
ó mercantil. Precisamente lo mismo sucede 
á muchos enfermos. 
De nada sirve una medicina por buena 
qne eila sea, si no es tomada con regulari-
dad, siguiendo las instruociones dadas y no 
•Dspendiéudoltt hasta que se esté seguro de 
la curación total. 
Un estomago enfermo necesita regulari-
dad en laa comida», que éetas sean sanas, 
que se masliqaen bien y se observen ios 
preceptos de la higiene, no dejando de to-
mar la mddloina porque se sienta uno un 
poco mejor y se crea que esta mejoría ba 
de seguir se abandone el tratamiento, que 
iba produciendo buen efecto. 
Sasede también que hay enfermos impa-
cientes qae quieren verse curados de una 
enfermedad (á veces crónica) en muy pocos 
dfaa y abandonan aoa medicina por creerla 
de ninguna eficacia, para tomar otra qae 
después se desecha como la primera. 
Las pastillas del doctor Richards, verda-
dero tesoro para las enfermedades del estó-
mago, de nada servilla á pesar de sus se-
garos efectos curativos, si no se tiene cons-
tancia al tomarla sin en aaguir las instruc-
ciones que se dan en el prospecto adjunto 
al pomo. 
Copiamos & continuación el relato de un 
enfermo de dlspepda, que con el use de las 
Pastillas del doctor Richards consiguió ana 
gran mejoría, y que por motivos que no ex-
plica dejó de tomarlas antes de est&r com-
pletamente surado 
Nos referimos al Sr. Pascaslo León Jimé 
nez, conocido barbero que vive en la calle 
Real, frente al correo, en Camsjuaní: 
"Llevaba, dice este señor, machos años 
de padecer dispepsia; los síntomas eran: 
falta de apetito, desvanecimiento, dolor en 
el estómago, mnch* debilidad, pálidas, tris-
teza después de eomer, y un sueño muy in-
tranquilo. 
Consultó con varios médicos y todos opi-
naban que mi enfermedad era dispepsia, 
pero ninguiio podo curarme de ella. En es-
te estado de desesperación llevaba ya al-
gún tiempo, cnando recibí por correo un 
foliato anunciando las Pastillas del doctor 
Richards, para las enfermedades del estó-
mago é insientines. 
Empecé á tomar dicha medicina, y cuan-
do llevaba tomados unos cinco frascos, dejé 
de tomarlas á pesar de la mejoría grande 
que había experimentado, volviéndome oon 
este motivo algunos de los síntomas que 
con el empleo do las Pastillas habían desa-
parecido. 
De nuevo he empezado con ellas resuelto 
á no dejarlas basca mi completa curación, 
paes llevarla macho tiempo de estar cura-
do, si hubiese eido constante al tomarlas. 
(Firmado) 
Pascasio León Jimence. 
Yo, Rlgoberto Fernández Lecuona, Jefe 
de Folíola, certifico que la relación que ha-
ce el Sr. León Jiménez, de sus padecimien-
tos, es ve íJioa.—Oamajaaní, Mayo 10 de 
1901.—R. Fernándea Lecuona 
Las Pastillas del doctor Richards se ha-
llan de venta en todas las farmacUs. 
ii« HII.MIWIIÍIIIÉI itr ¿aaagwjg^pMMtMdi 
Vuelve el Sueño Restaurador 
despu's de un bafio con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o ' d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que litn. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se somden a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St., New Vwk, U. 8. A. ; 
PRECAUCION: — E l Jabón Snlfuroso *? 
Glenn (el único "original") es Incomparabte 
yinaraTillosoen sutefectoncurativo*. Not* 
u»en ningún otro. VéuSeeeen laa dregueriq^ 
PRIMITIVA RE-ilT 
y muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d t a de 
M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m -
parados. 
PARROQUIA DE M0NSERRAT7E 
Deseando la Directiva solemnizar de as ta manera 
especial las feslividades en honor de Marta 'Santisimu 
de los Deeamparados, ha acordado hacer e 1 regalo á 
las clases pobres de esta cindad, de Dos Htapnífícas 
Máquinas de Coser sistema "Singer" reformado bra-
zo alto, celebrando al efecto el correspondiente sorteo 
precisamente por el número de boletas di itnbuidas el 
domingo 9 de Noviembre & la una de la, tarde en la 
Sacristía de la parroquia de Monserrate,, presidido el 
acto que será público, por la Junta Dirextiva, 
Con esta fecha, se remiten k todos lo» señores her-
manos de e<ita Archicofradfa, detennir/ado número de 
billetes pura que, distriboidos entre 'las personas po-
bres de su conocimiento, puedan éstfia á sn ve^ obte-
ner las correspondientes boletas nnu^eradas del señor 
don Nicanor 8. Tr«neoeo, Mayordomo de la Archico-
fradía en la calle de Virtades número 86. desde el día 
30 D E OCTUBRE HASTA EL 8 DE NOVIEM-
HR£ ambos iaolnslves. 
Las personas pobres qne deseen obtener boletas pa-
r a el sorteo de las máqtiinas, se dirirtrin ¿ los seño-
res hermanos de la Archicofradía 6 bien al señor Ma-
yordomo, el enal las entregará sin distinción algnna 
entre aquellos que laa pidan, á razón de nna por cada 
solicitante. Lo qne se anuncia para general conoci-
miento.—Habana 36 de Octubre de 1902—El Seore-
ario, Sebastián Soto 8735 8 26 
IGLESIA DE BELEN 
£1 dia 3 del próximo mes de Noviembre, á las sie-
te 7 medía de la mañana, s« dará principio á la No-
vena on sufragio de las almas del Purgatorio, cele-
brándose á continuación el Saato Sacrificio de la Mi-
sa Los socios de la Archicofradía de las Animas pue-
den ganar indulgencia pianaria el dia de la Conme-
moración de los fieles difuntos, ó en cualquier otro 
dia de la octava, si después de haber confesado 7 co-
mulgado visitaren alguna iglesia rogando por las in-
tenciones del Samo Pontífice. 
A. M. D. O, 
8851 4-3* 
I l l eÉ i Sa¿toiii£el (Moflió. 
£1 viernes, día SI de Octubre, á laa ocho 
de la mañana, se celebrará la misa cantada 
á Santa Edavigis. 
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D¡.A 31 OS OOTÜBÍÍB 
üste met eeca í'oacagrado á Nuestr.-* Se-
ñora ael Rosario. 
Ei Ülroriiur ñati en San Franclso ' de 
Aeia 
'ían Nemosi'., S;tPta Laeila y San Quin-
tín, mástlres. 
San Nemesio y Santa Luci a. Sau Neme-
sio era padre de 1» virgen Lucila. Ambos 
vivían en homa oenp^dos ta ei servicios de 
loa santos, y pasaban sue días iranqniios en 
la oración y buenas obras, santificando asi 
sos almas, para qoe fuesen agradables á 
Dios. 
Gobernaba á la sazón el imperio romano 
un principe cruel y tirano, Valeriano, ene-
migo acórriao de los criotianos y publicó 
•¿llocos contra ellos en todas las provincias 
de so vasto imperio, en fuerza de los cua-
les innumerables fieles coasigaieroo la co-
rona del martirio. 
Como eran tan reconocí ios Nemesio y 
Lucila, bien pronto fueron presos y condu-
cidos al tjibunal de Valeriauo. 
Firmes y constantes en la confesión de 
Jesucristo, tanto el padre como la hija, 
pronunció su sentencia de muerte contra 
los dos. 
Con efecto fueron degollados en la mis-
ma ciudad ds Roma, ex día 25 de Agosto 
del abo 264. 
L a causa de celebrarse sa memoria en 
esto día, es porque en el mismo hace de 
ellos conmemoracióa el martirologio roma-
no; y por la solemne traslación que de los 
eantos cuerpos se h\to el dia 31 de Octubre 
del año 258, siendo pontífice San Sixto. 
F I E S T A S E L 8¿B&DO 
Misas solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María Ola 31.—Corresponda 
visitará Nuestra Señora del Amor Hermo 
so en San Felipe. 
COMUNICADOS. 
LA COiPSTIDORA GADITANA 
m FABRICA DE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
VDA. DE MAKÜEL CAMACHO E HIJO 
8 1 A . CLAMA 7. H A V A N A . 
e 15&i _ 26d-9 4a-rJÜc 
A S O C I A C I O I T 
D E 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
SBCBBTAStA. 
S U B A S T A D B O B R A S 
Acordado se saque & subasta las obras de cantería, 
las de cemento armado y las de fundición qne se ne-
cesitan realizar en la construcción del ediñcio que es-
ta Asociación está fabricando para su Centro social, 
en los terrenos que pog¿e en las calles de Prado, 
Trooadero y Morro, se avisa & las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, que la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
brao, están en esta Secretaria & disposición de cuan-
tos las quieran estudiar para hacer proposición de 8 
de la mañana & 9 de la noche, desde noy hasta el 14 
de Noviembre próximo inclusive. 
La subasta se realizará á las ocho de la noche del 
mencionado día 14 de Noviembre, por ante la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, oue se constituirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones del actual Centro, á 
las 7$ de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para la ejecución de las obras 
que se van á realizar. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—E Secretario, p. 
8 r.. P. TORUEN8. 8714 3a-'27—18di¿5 
I l i f iÉ és m M p e 
El día 2 de Noviembre á las cinco de la tarde, ou 
cantarán solemnemen te en esta Iglesia los Maitines 
y Laudes del OUcio de Üifiiutos. 
El día 3 á las ?i a. m. tendrá lugar la Misa solem 
ne de Réquiem con sermón al final, concluyendo 
oon la procesión por los Difuntos. Y en este dia co-
mienza en esta Iglesia el Circular. 
L. D V. G. 
8P03 3-31 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
Aviso 
Los señores asociados que tienen soseriptaa Lámi-
nas del Empréstito realizado por esta Asociación, 
pueden acudir desde hoy al Hanso Español oon «1 re-
cibo provisional que les dió este Establecimiento, á 
recoger las Láminas que tienen satisfechas, las que 
les serán entregadas previ» devolución del menciona-
do recibo.—Habana 29 de Qctubre de J902.—El Se-
creiario, p. s. r.—í\ Torrens C IMO 5d-29 la-3 
FefroceMes Unidos íe la Hato . 
VENTA DE ROBLE AMERICANO 
Se venden sobre 360 piezas d« roble americano de 
'x l a ' ^ ' C " y uobr» 310 de 12" x 5-x7'6'- que se 
encuentran depositadas en Regla, cuyo Jefe de Es-
tación mostrará al qne lo desee. 
La venta puede ser en coujante ó por millares de 
piós y en el estado y punto en qna 8« encuentran las 
piezas de referencia que deberán re irarse á los 14 
días de la venta. 
Los pesos serán adelantados. 
Las ofertas se admitirán hasta el dia 7 de iVoviem-
bre próximo, en sobre cerrado en que se expresará 
PROPOSICION SOBRE ROBLE 
Y se dirigirá al Sr. Secretario del Consejo Local. 
—ViUanueva. C 16Í3 4-29 
m a m 1 » 1 i l i i a l'l Trftjgg 
A N U N C I O S 
Z E T A . F A - I J I J E O I I D O 
SI 
D B S P X J E S DB R E C I B I S L O S S A N T O S S A C B A M E K T O S 
Y dispuesto cu entierro para mañana viernes á las cnatro de la 
tarde, loa qne snscriben, esposo, hijos, hijo político, hermano, so-
brinos, primos y amigos suplican á sus amistades se sirvan con-
onrrir á la oasa mortuoria, Reina, 37, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, donde se despide el duelo. 
Habana, 30 de Octubre de 1902. 
POLICLINICA 
DEL DOOTOB 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y O I R U J A J N T O 
C O B R A L E S N . 3 
S A B A N A 
por el ele tema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet, Exito seguro. 
Salín Je m ú U r ' t ? ^ 
sin dolor ni mole&tlaa. Cnraeión ra-
dical. E l enfermo pnede atender á BQB 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
MQmíontn moderno, para la tubor-dilülilll culoslsenlr y 2° grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Ltemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpWÍlfa D E E L E C T R O T E R A P I A an 
UuuulUil general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para oporacionea. 
sin dolor en las estreche-
cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 2.—Habana 
c 1512 1 Oc 
Bayos l , 
Para que un remedio para la cura de la 
dispepsia/indigestiones u otras enfermedades 
del estómago pueda dar resultados períia-
nentes, es necesario que ese remedio ejerza 
su acción, no sobre los alimentos que se 
inferen en el estomago, ssino sobre el esto-
mago mismo. Ese medi<camenk) no deboria 
desempeñar las funcionesi del estomago, sino 
dejar cá este órgano en estado de desempe-
ñar por sí mismo BUS múltiples funciones. 
Las 
P Í L B O R A S R O S A B A S 
DEL DR. WILLIAMS 
P A R A P E R S O N A S P A L I D A 
producen este resultado, y en esto se distinguen de 
.Vxias las d e m á s medicinas. Ellas no contienen los 
l í r m e n t o s digestivos de los cuales se componen otros 
p i f íparadoá contra la dispepsia para proporcionar al 
c i í f emio una d iges t ión art if icial . Tales preparados 
só lo pueden da* un alivio pasajero. 
Las Pildoras ilosadas del Dr . Wi l l i ams curan y 
íortiíic-an los ó rganos do la d iges t ión . Ponen todo el 
sistema digestivo en talos condioiones de salud que 
todo cvu'̂ - to sea apropiado como alimento humano es 
bien digerido y asimilado. Dan lugar á que el dis-
pép t i co m á s co-ntumaz no tan sólo disfrute de la co-
mida, sino que tenga la seguridad de que setú debi-
damente digerida y asimilada, con lo cua l so vigora 
y reconstituye todo el organismo. 
Como prueba de tes antedichas aserciones lóase la 
r e l ac ión del siguiente caso de que da cuenta el Sr. 
Alejandro Portal, residente en Vega A l t a , Provincia 
de Santa Clara, Cuba. 
SOLO PODÍA COMER ALIMENTOS LIGEROS. 
" Par espacio de dos auos estuve sufriendo de mía herriblo di-spepsia, 
que iba paulatiuEJüeate cousemiendo mi existencia. 
"Estaba sometlOo á ligeros alimentos, que eran los únicos que so-
portaba mi estomago. Además estaba muy nervioso. Cuatro médioos 
con quienes consultó no pudieron curarma. 
" ü a dia un amigo vecino mío mo dijo : ¿ Por qué no toma usted las 
Püdor&s Rosadas del Dr. "Winiams para Ptírsouas Píjiiiaa? Esta pre-
gunta fué mi salvación. Al siguiente día tenía las pildoras en casa y 
> empecé el tratamiento. 
" M i enfermedad era tan grave que sólo á los tres meses empecé á 
amtir alivio. Así continué hasta que me restablecí por compl«to. 
" Dios pague? como se merece al inventor do tan excelente medicina. 
' 311 reconochnionto será etei-uo y enseñaré íi mis hijos á pirouuneiar el 
rnoMbre : Dr. WiHiame, como pronuncian el mío." 
(Firmado) ALEJANDRO PORTAL. 
Las Pildoras Eosadas de l Dr . Wi l l i ams se venden 
e n -casi todas las d rogue r í a s y boticas. Cualquier 
p e í s t m a que tenga dif icultad en adquirirlas debe d i r i -
g i r s G . á ] a casa Dr . Wi l l i ams Medicine Go., Bchenec-
tady , N . Y . , Estatos Unidos, y se le avisará donde se 
puecion-comprar. L a misma casa cuenta CPn un de-
partrmieeito m é d i c o que da consejos absolutamente 
gratis á cualquier paciente que le comunique sus 
Sintomete y padecimientos. 
m 
í 1 p x^'--^^?-
Be -^ndon sólo on paquetes iguales 4 és te , 
cubierta e s t á impresa en rejo sobre papel rosado 
Relaa de Uc Cervezas en Botellas." Fabricadas de Lúpulo Bobémio. 
DB VENTA POR SOBRINO* DE GARBO & CO. 
1 
DB 
r e g r e s o 
C U E Y S O B R I N A S 
w w m mfced ú m 
P A T E N T E 
I E S X i ^ Q O - I T I ^ O ? 
qae dloet 
• ' / « f e* • í » ! » * i*4<¿*. * BRILLANTERIA A GfUtf 
Í\WÜQ» $ «mmf^oi pv)«f* i<j«ialtói w-enso y variado anrtido de joyaría* relojetia ^ ty'ám» 
1604 
Ĥ g** Pídase en d r o g u e r í a s y boticas 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A S T T B T S E w O N B T T T ü T B Z f T S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a * d e 
el514 ah á 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
DB 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
ho|a E s t a oasa elabora sus tabacos exolusiyamente oon 
de las mejores y m á s acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Guanta» personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la I s l a . 
G a l i a a o 98 , i A M M , A p a r t a d o 675 . 
o 1590 alt 1 O» 
F E R C T A U ' B S Z C A S T R O 
P U A D O NÜM. 86, HABANA 
S&Dores alumnos qoe por distintos oonceptoa han obtenido durante ei pre-
sente mea la calífioaoión de 
O P T I M O S 









Señores Profesores que informan estas oalifioaoionea de sos respectivas 
anlae: 
Irene Bazsi de Forne's. Ooccepoión Alvares y Férez. 
Juan Diaz Gallardo. Antonio Barrera. 
Angnsto Simeón. 
L a dirección se complace en consignar aqní la siguiente nota: 
Bate Colegio, ventajosamente situado en la hermosa avenida de Prado, 
con ámplaa aulas de insuperables condiciones higiénicas y competente profe-
sorado—partidario decidido del sistema racional objetivo—se b»Wa siempre ba 
jo la ég ida del eminente naturalista cubano, Dr. Garlos de la Torre y Huerta, 
cuya reputación de erudito educador está fuera de toda duda. 
o 1684(1 4-30 
Joaquín Sánchez. 
José A. Sánchez. 




1 Cosme Mas. 
Julio García. 










José M8 Santos. 
Lnis Calderin. 
José Tárela. 
Carlos M. do la Torre. 
L a 
f 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
mm Mmiî mtsmamamemBBiKsmsssmm 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL (HNACAHUITA 
ACEITE de HÍGADO de BACALAO 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa, 
El Aceite 
robustece al 
DE VENTA ñ LAS PHlHGiPALES OaOGüEBÍAS Y MAGÜIS. 
.MEDICACION 
A W S . AiJTIDISPSPTIOA 
Ka 
(rana 
I a d a y 
•ferresoente 




Guraoldn da l a Dlapapala, 
%y ^Vflaatfolfcia, Téailtaa de 
¿* laa embarazadas, 
D B P O S I T O i %^4>? 
FARMACIA &hr, 
Z,u C a r i d a d N 
Tejadll!» SH, 




preparado por ol D r . V A C T - N E S S para los países cálidos. 
D a V i d a , Sa lud , S a n g r e y F u e r z a . 
E l L A C T O M A R R O W llena complato las •xigenoiaa 
de la o leada , y atas componentes demuestran e l -valer t erapéu-
tico que tiene. 
E l resultado satiBÍactorlo que se obtiene con s i L .A.CTO 
M A E R O W en pacientes anémicos , tuberculosos, r aqu í t i cos , <Be <S«| 
s u va ler como t ó n i c o recoastituvanta de primera í u o a a , oomo 
alimento para los enfermos y convaleoxeates y l a s u p r e m a c í a 
que tiene sobre todos los preparados da aceite de h í g a d o de 
bacalao, hace que sea la medicina indicada per el m é d i c o y 
aceptada por el e e í a r m o . 
AGENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiano núm. 129, Habana. 
i&ar 10o 
TARJETAS POSTALES 
S U C E S O R E S 
I D T J S S J ^ Q , "ST O - O E C I B I E . . 
Apartado: 2 7 8 . = = Oficios, 30 . = = = = x H a b a n a , 
Eeciben diariamente todas las novedades que se publican en 
P A R I S , en 
n 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Esta acreditada DÜLOERIA, hoy á cargo de los mejores Dalceros 
de la Isla do Coba, y habiendo heoho grandes reformas tanto en el taller 
como en el despacho, podemos ofrecer á nuestra clientela grandes nove-
f dades y mucho esmero en toda ciase de encargos con especialidad en E a -
• milletes. Tenemos gran cantidad de Dulce de Membrillo, cosa superior, 
i nunca vista en la Habana, por haberla confeccionado en esta easa, ha-1 
I hiendo traido la fruta de España. 
Preparamos para el DIA DE TODOS LOS SANTOS co-| 
' mo novedad, exquisitos Buñuelos de Viento rellenes de Me- • 
lecotón, Cábelo Pera, Cirueia, albañccque, Chantilli, Gua- ; 
yaba v Crema, á £0 centavos libra. ^ 2. 31 2J.31 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R A M U L A D A E E E R V f t S C E N T E 
1598 «6-17 üt 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
LAS PRESCRIPCIO 
NES OCULISTAS de lot 
LüNTES má8 complica-
dos, pulidos y adaptados 
en 5 HORAS. 
No hay necesidad d< 
mandarlos á hacer á loe 
ESTADOS UNIDOS. 
Podemos E V I T A R -
L E S SOPORTAR 125 
IIO ¿AS desagradables si 
BUS lentes son CDmpiica-
dos 
LEJOS 
Y DS M U 
s i - 0 0 s 1 - 0 0 
Ver ©s 
Estos espléndidos lentes bifocales, sa venderán 
solamente por poco tiempo á 
un n m EL PAR 
B a r a t í s i m o s . 
SUAREZ Y 
C R e i l I y , 106 . 
¿No es verdad? 
LYCHÍNHEIM 
O ' R e l l y , 1 0 6 
B l F O ü A L ü S 
H9S 
F A E H I O ^ I T T S S DE OPTICA 
LOS UNICOS P A B P J C A U T a S DE OPTICA 
E N CUBA 
BiFOUALh)S Bl^OÜALEtí BlFOUALfc)» 
26-30 8tb 
Si watt: ü se i íii ©i espejo no-
tará qne tiene 1 ; .X) íapa«it3{ 
que está pálídf ' ne táoae ojeras, 
qne snda coj. lemás 
nná toseoita qne le molesta en el 
día y á veces niá* por la rc-uhe, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sneño. E«os so • los estragos qua 
ha hecho sobre v sted el verano, ¿ta 
sangre se ha debilitado oon el mu-
cho sudor, perdiendo glóbnlos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión 6 los estornudos, á l a 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qoe 
lo eipone á otros padecimientoa 
peligrosos. Para conseguirlo rece* 
comieoda á usted el doctor Gons6-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al dia dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, qne la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Oomienda 
se aumenta la asimilación de loa 
alimentos y empezará usted á me* 
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un ro&tro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor éU 
Brea en au establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si n&ted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cnatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, con la 
que tiene una gran economa. 
G 1510 1 Oo 
R E L O J E S 
Durables y Exactos ^ 
The Keystóue Wateh Ckse Col 
La fábrica de Relajes (a n a » 
vltja y la mae grande «a Anerl ea. 
Sa Monden en 
las prrtreftjr'p? Reiajsrfaa 
rfffla fsía deCsM. 
PED130S DE IMPOffrROBRBS 
a* HAiocan nuestro daptujk*. 
t* • 83, H£BAK». 
aaMapi 
José Alvarez y Martínez. 
José Alvarez y Gutiérrez. 
Vulentíua Alvarez de K. de Armas. 
Rodolfo K. da Armaa. 
Vollpe Gutiérrez. 
Faustino Fernáudcz y Alvares. 
8883 
Jaime Fernández y Alvurez. 
Francieeo Meuénde* y Mar t inezj^ , 
José Uenéadas y Martioaz. 
Baldomero Pui¿. 
UrbatW W uíiodez. *% 
la 30 ld-31 do Sái Carlos 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y aati^astrál-
gico; (JUBA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque ana do-
lenoias sean de más de SO anca de antigüe 
dad y hayan fracasado todos loo demás me-
dioamestoB. CÜBA el dolor de estómago, 
las acudías, agnas de roca, vómitos, la In 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
díarraat y disentería, dilatación dol estó-
mago, úlcera dal estómago, naataaSenia 
gástrica, hipcroloridria, aueaaia y clorosis 
eon dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo ooititmás, digiere mejor y hay máa 
asÍQiî afii.teMiii nutrición completa OÜR\ 
el mareo d'élraafttí Uaa comida abundante 
se digiere sin di acuitad cun una cucharadi* 
de EUctir de Sáie de Carlos, de agradable 
«abor, innfamlTO lo ralsmo para el enfermo 
al 
que para el que está saao, pudiéndese tomar 
á la vez qae las aguan minero medicinales 
y on sustitución de ellas y do los licores de 
raesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en toiaa las edades. No solo C IR k 
sino que obra como préveutlvo, impl^leodo 
con su uso laseBtemíáHWdel tabo^g^» 
tlvo. Nueve años flTlrSlltoa cwustallirjMlhB^' 
jase en las etiquetas dalas botellas la pala-
bra Stwmlia, marca da tábnoa tegiatrad \ 
D e v e n t a : Í ÍÍ ^ÍÍÍ? B e r r á n * 
n ú m e r o SO, f&r íuao ia , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s cta E i é p a r x ^ . E u -
r o p a y A m é r i c 
Agente p a r a l a Igfeyie Oaba: 
J . Rafeoas y OootpaAia, T e -
niente Hay n ú i, l i , f f a b a j i a 
m 
u i g 7 V e n t u r a 
ABOGADO. 
8ant* Cl&ra 25.altoe, esquina 6. Inqnisidor. Teléfono 
ConenlUa de 12 4 3. o 1623 23 Ot 
D O C T O a B 0 6 E L I N 
D e r m a t ó l o g o y Leprc log i s ta . 
Coneolta de üft & 2 91 Jesús María 
C. 1615 26 Ot 
Br. Enrique Perdomo 
VIAS UBINABIAS 
E3TBECHSZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. Be 13 á S. C 1502 l Oo 
Br. Gonzalo Artfstegnl 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
—speoialista en las enfermedades de loe niños médi-
ÍM y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aeular 1084 
Teléfono 824. « 1504 1 Oo 
D o c t o r P a t r i c i o d e ta T o r r e 
CIBUJANO-DENTISTA 
B«ina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor.... t 1 00 
t/impieza de la dentadura 2 
Empastadura de platino 6 cemento 
Idem grandes 
Orificaciones 'd¿ 3 á 
Medio diente de oro 
Pientes de espiga fino de p l a t i no ! ! ! ! ! " " ! " 
Coronas de oro 
Den tsdnras .'."." ".'¿e'is'á 
Consultas de 8 á 5, ' 8702 26-
D o c t o r C . S . f i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los ó idos 
OoBBultas de 12 & 3.-Te^ao í?87.—Campanario 160 
o 1534 1 Oo 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Qainta del Key" 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8104 26-2 Ot, 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado nftnero 105, contado de ViUanneva. 
c 1500 1 Oo 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miéicolee y 
derncs.—Domicilio: Jesiis María 57.—Teléfono 565. 










D R . R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - Desatlsta 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. TeKéfono: 506. 
C1665 9 Oj 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano y una cocinera que sepan sus 
obligaciones 6 un matrimonio sin hijos. Es inúiil 
presentarse si no traen buenas referencias. • Calza-
da S2 Vedado, 89,06 4-,3I 
E S< )LIC1TA.—Una señora de mediana, edad, 
'(jue tíea educada y cariñosa cou los niños; v que 
entienda de costura. Se le considerará coino"de la 
familia. Se cambian referencias. Calzada de la Ví-
bora 458, derochu Por la mañana hasta las ocho y 
por la'tarde dísde las cinco en adelante 
8901 5-31 
xyisr S I N T I O o 
geneiiil cocinero y repostero, desea colocarse en ca-
sa particulür ó establecimiento. Sabe cumplir bien 
s» obligación y tiene quién res responda por ól. ln-
rorman Escobar 104, 8903 4-31 
S E S O L I C I T A 
una mujer Manca Sel país para acompañar á una se-
nora ^w£'<; ayude a,S0 en la ca8a Habana 174. 
p892 4-31 
S B 8 0 X . I C I T A 
una manejadora y se prefiere una vi va én Vedado. 
Dirigirse á la calle 17, entre K y A. 
8853 1 4.3, 
17na francesa 
de mediana edad desea colocarse en casa de una fa-
milia para el cuidaéo de algunos niños y educarlos-
Tiene muy buenas referencias. No tiene inconye. 
niente en ir al campo. Informarán calle del Aguila 
núm. 3. 8831 4-29 
S B S O Z i l C X ? ^ 
lina profesora de piano en Lamparilla £9 altos. 
8778__ ') 4-28 
E N U A M P A Ñ A B I O 27 B A J O S 
esquina á Aniiüfta, sé noiicita üna rilanejadota qüo 
sb-a b^ena y íorma!. 8737 4-28 
S e s o l i c i t a 
fina manejadora blanca de 15 á 16 anos, pal-a mane-
jar á iip nínb y hacer la limpieza. Se le da 10 pesos 
y rbpa limpia. Compostela uúm. 71, altos. 
8790 4-28 
XJna eoeinsra ü e n l n e ú U r 
que lleva nueve años en Cuba, desea colocarse, pre-
firiendo sea en establecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la recomiende^ Informan, 
Aguiar 69, entresuelo. En la riiisma Be cblbca un co-
cinero pafa tiotél. 8781 £28 
SH S O L I C I T A 
Vto ̂ ombre formal para cocinero y criado, de corta 
lamilla, ha de traer buenas refprencipe y dormir en 
la colocación, no tiene que servir & faesa. Sueldo 2 
centenes. Cepero i , ¡ployá de la iglesia del Cerro, 
^ j f - 4-30 
® r . J . a frémoh. 
•6PECIALISTA EN ENFERMEDADES DS LOS 
NE^Oa 
Manr ique 71* Consultas de 12 d 3. 
0 1551 3 0c 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento espocial de la Sífilis y Enfermedaaes 
E L / ^ i S?'^10.? r,áPld*- ConWtas de 12 á 1. fléf. 854.—Egido 3, altos. c 1505 1 Oc 
E n r i q u e S e r n d n d e » C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogados 
S l f 2 4 4 - Jesús María 20. 
^ %|Jf. 78-2 sep 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: MííeS. tóartinon.—En-
Oeñanza elemental y «it!er*ór.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Refjgtóu y toda clase de bordados Se 
admiten pnisítaa, medio pupi as y extemas. Se faoi-
Ii¡*B proepecíoa. 8821 13.29 
U n a s e S o í a psn iusu lar 
{ desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-tablecimiento. Tiene recomendaciones de las casas donde ha estado cecinando. Informan Revillagigedo 
número 12, tren de lavado. 
8851 i$j 
A c a d e m i a de idismap 
La Academia está á cargo de Wrí. Jamés, que tie-
ne un método tán fácil y taft práctico, que nno puede 
aprendei el inglés ptoato, y con poco dinero, Altos 
del "Dkrierte^ Marina" Í602 26-22 Oo 
"b'iía general cocinera 
peninsular desea colocarse en «asa de comercio, que 
es lo que está acostumbrada á desempeñar, y en tp-
das partes en que ha trabajado le han llamado el nú -
mero uno. Dan razón Obrapía 60. 
8846 _ ... . 4.30 
Curios idades f o n é t i c a s 
en inglés, castél^aoo y francés, por Alfred Bois 
Bió. El impreso se da gratis "á los ¡uteligentea'' que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
Dr. A r f s t i d e s M o s t r é . 
M O T A ^ c 0 ^ , - 6 ^ 6 " 1 1 6 ^ 0 6 8 NERVIOSAS y 
INGLES, flornn profesor inglés (de Inglaterra y no _del U. S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de perfeccionai Re Tambiéti dá leccio-
ne« do francés, acento del inglés y francés pnro. Di r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
ae la Marina." (J 23 Ag 
cl513 
LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. _ Murtas, que fué Profesora de los colegios María 
Luisa Doíz y el Progrefío, haabierto tma Academia 
de ingléü, pintura, cnitnra ñsica y voz elocución y to-
da clase de coetttta y corte. Enseña á hacer un vesti-
do 6n veinte lecciones, en precio muy módico. 
O-Kollly 68, altos dé El Iris. 7614 40-I8TSt 
D O T W E Í S S ^ ^ j P R O F E S O R A D E I N G I É S 
CatodrStico por oposición de ia Escuela O t \ I Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
Ooasultas: 12 á & <\-uenrai. I eoJocada hoy de institn riz eu casa de familia, tiene 
824i Neptuno, 45 I l&a horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
26-8 Ot ocuparlas, ee clrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
do Tejas. c 1559 - 7 00 
A l b e r t o XMforill. 
^ MJR P">fes1OEe», Habana número 98. 
^ 8 26-Otl2 
d i ^ * aINT8T« * ' * c o a 8 t l l t » » m é d i c a s 
númeío 1ÓR V 3na•,,,l,c.h• M^ico-Cirujano, Amistad 
0 l w i r.f.peoialiBt« en las enfermedades de ni-fiot; padecí r 
isultr 
«Tdi Obre.26.2 
2Dr- Q-ustavo L ó p s s 
e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de 
lo s n e r v i o s 
Tmíadado & N«ptuno 64. Conaulta diaria de 12 á 2 
o 1614 20 Ot 
B R . P A L A C I O 
Oirntíae» general.—Viai Urinarias.—Enfermedar-
tet de Sefiora».—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 6a 
8657 2^19 Oc 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NEH-
VJOSAS y «fe ia P I E L (incluso VENEREO y SIPI-
£¡18. —Gossultai de 12 á 2 y da 6 4 7.—Prado 19.-
f«lé£ono459. o 1501 1 Qc 
A n t o n i o L . V a l v e r d © 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Empedrado**, 
8454 26-16 ot 
&R. J O S E A . F R E S N O 
Módico Cirujano. 
Vías urinaria y afeowonee venéreas y siaiíticas.-
Mnftrmedades de eenor^.-Conaultas de 1 á 3. Bot-
oax't 32. e 1595 j ; Qt 
fiamdn J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado 4 AMARGURA 32 
c 1508 1 Oo 
A n á l i s i s de orines . 
Laboratorio Urológico del Dr Vildósola, fondado < 
1889. 
Un análisis completo, microscópico v 
pesoe í | 2 | , CaUe de Compostela nf 97, « 




Doctor luis Montané 
l J ? ^ f ^ e n n r T ^ 1 ^ y operaciones de 1 & 3.-San 
I«nací0 ̂ ¿T01008» - 'AB ÍZ, GARGANTA. 
<I50i¿ 1 Oc 
Arturo P lañas 7 Vrquiola 
Jests María Barraqué 
N O T A R I O S 
• m a r r a r a 3 2 
o 1507 
T e l é l e n e 8 1 4 
1 Oo 
3Dr. Exurique I T ú ñ e z 
Profeaor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
PooraltM de 11 4 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
C 1673 JS o t 
L I B I O S É I M P R E S O S 
Acaban de Uegtr loe famosos ORGANOS 
para iglesias y capillas. Estos órganos tie-
nen la ventaja de qne el mismo organista 
pnede darle á los melles y al mismo tiempo 
tocar. SQ tono es dulce y potente al pasar do 
toda orquesta al principal de 8' £úlo tapado 
y viceversa pasando al otro tono. Sn precio 
es tan reducido, que cualquier iglesia ó ca-
pilla puede haberse de uno por trescientos 
pesos. 
1 L OLIMPO 
ALMACEK DE MÜSIOA Y P I ^ Q S 
8S86 ¿gaacatenüj^rol00'a*t> 4d 26 
ABOGADO 
D E S E A G O L O C A B S E 
una criada de mano ó manejadora ponenisular y sabe 
cumplir con su obligación y llene personas que la 
recomiendan de las casas donde ha servido. Informa-
rén, Aguila 114. El encargado dará razón. 
8785 4-28 
ANIMAD 09 a'tos—Se alquilan estos oómo-
i l i i l l i í lXlkJ) yOj dos altos, acabados de construir 
según las últimaa disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 7b. 
88'7 8-3J 
8 2 A L Q U I L A N 
dos liabítacitmeS altas;, tína amueblada ^ propiaj pafa 
un matr:mon¡o sin niños, por estar iridepelldíeiltti. 
* recio módico. So toman y dan relerencias en Es-
trella 24. 89U0 4-31 
A £ O S D U L C E R O S 
Se arrienda dn obrador coii iadoa sus enseres, buen 
íiorflo" y, Ideal, con limt regalar tenta de dulces. 
Obispo 82, infol-mari. 6899 8-31 
, Por oclio ceuteijies su alquila el secundo písp ¡̂ e la 
casa Acosta 43 frente á Belén. Es muy fresco y 
reúne, condiciones higiénicas. En los bajos está la 
llave é informaran. 8904 8-31 
B 3 A L Q U I L A N 
la parte de la casa calle de los Oficios número 90. La 
llave en los bajos,.y la casita de alto y bajo calle dt 
iJesamparados uiirliero 6, la llave en Damas núm. 35. 
Su dueño Cerro 504. 8843 4 30 
P R A D O 7 7 , A . 
se alquila esta hermosa, fresca y ventilada casa, pro-
pia para dos familias, en la misma informará su due-
ña. 8819 4-30 
i» S B S O L I C f I T A 
en el Vedado, Calle Líne% esquina 22, una buena ; mol y lo demaa de mosaico, 
criada de mano que sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias; Tiene que servir la mesa 
y saber servir. Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
8784 4-98 
practico en los Juzgados y con buenas relaciones en 
el foro, desea hacerse cargo de pagarés y cuentas co-
merciales que sean de difícil cobro, adelantando de 
tu peculio particular la cantidad que sea necesaria 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición que se le 
ha de asignar una participación en el importe de ía« 
inismas. Informes en Egido 35, altos. Sr. Canlcer de 
10 4 2 p. m. 8852 8-̂ 0 
UNA JOVEN PENlNSÜLAlí desea colocarse do criada de mano 6 manejadora; es cariñósa cbtt 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tatobiért s'e 
coloca una criandera con buena y abundante leche á 
leche entera. Tiene quien responda por ellos. Infor-
man Inquisidor 14, îtóŝ ^ 8858 4.30 
SE DESEA un muchacho de 10 á 15 años de edad, que sea inteligente y muy aseado y de buena fa-
milia para trabajar en una oficina de Arquitecto, pu-
diendo en el mismo tiempo aprender dicha profesión. 
Informarán Prado 48. 8850 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora 5 criada de 
mano, prefiriendo lo primero. Es muy ctiriñosa cou 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informarán San Rafael 168 A. 
8845 4.30 
U n a buf í iá c & d ü e r a 
Eeniusular desea colocarse en casa particular 6 esta-lecimiento. Sabe el oficio con perfección y es exacta 
en el cumplimiento de su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Muralla 113. 87fil 4-88 
TStíb. ¡ s e ñ o r a g é a i a s u l a r 
ociue ra y que sabe hacer dulces, desea colocarse en 
almacén ó establecimiento. .Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
Angeles número 27, barbería 8762 4-28 
LTOS. Se alquilan los altos de la Sastrería "La 
Aurora'', Monte, 183 Tienen dos salas de mar-
y lo demás de mosaico. En la misma se vende 
una casa de cambio y varias mesas para tienda de 
ropas 8866 6-30 
E N XiA PXNCA L A C A M P A N A 
á media legua de esta capital, se alquilan los hor-
nos y las mejores canteras d? cal que se conocen. I n -
forman Cuba 24. 8á65 5-30 
S E O F R E C E 
una general costurera de modista para coser por día 
en casa particular. Informan, Amistad n. 35; 
8791 4-28 
B E S O L I C I F A 
Ona buena criada de mano de color de mediana eda'd 
que tenga quien la garahtieb. Cohtülado n. 112, de 
doce á tres. , 8783 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
ttna señora peninsular de criada, de manos, tiepe 
buenas referencias. Dan razón en Inquisidor número 
14. 8 '60 4-28 
U n a s e S s r a peoin&uUr 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora en 
casa de corta familia. Tiene quien la recomiende. 
Informan Bernaza 18 8766 4-28 
Un as iá t i co buen cocinero 
desea colocarse en casa particn'ar ó establaíimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informes Lealtad 125 ' 8847 4-20 
~SE SOLICITA 
una manejadara cariñosa con los niños en Belascoaiu 
68 altos, Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
8^8 4.30 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en oasa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tie-
nequien la recomiende. Informan O'Reilly ^2. 
6763 4-28 
M E C A N I C O 
que sea inteligente en armas de fuego y con buenas 
recomendaciones, se solicita en Obispo número di 
8765 4^2* 
U n a joven peninsa lar 
desea colocarse de cocinera en caea particular 6 es-
tablecimiento; sabe el ofiew con perfeióny tiene quien 
la recomiende. Informan Bernaza 37i. 
8867 4-30 
XJna criandera peninst ídar 
de un mes deparídaf con buena y abundante l«clie 
desea colocarse áleche entera. También se coloca una 
cnada de mano. Tienen quien ropouda por ellas. I n -
formarán Morro n. 5, tren dfe coches. 8880 4-30 
U N ÍPENÍNÉUÍAR 
desea colocarse de criado de manos. Es trabajador y 
sabe cumplir con su deber, Tiene quien responda por 
el. Informarán en La Vizcaína Prado número 112. 
8771 4-28 
S B S O L I C I T A 
tina mujer que quiera ir á Canarias acompañando 
ttna familia corta cotí niños. Se le pa^a el pasaje, De 
condioionesimpondrán Mercaderes numero 6. 
8774 4-28 
S í 
A margara 4 v ,.; i 
se alquila el 2? piso de esta casa, la llave é informas 
en el principal. 8872 8'30._. 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. S828 4-29 
C o m p o s t e l a 148 
se alquila en 8 centenes. Tiene 6 cuartos, con altos al 
fondo. En la panadería de enfrete impondrán. 
8521 13-19 
í e E t a i e f i M s y s s t a i c M e i t o s 
C a f é s y b o d e g a s . 
Tengo cafés con confitería con billar y sin él, de to 
dos precios; bodegas cantiiieras para todas las fortu-
nas. Oficios y Teniente üey, confitería "La Marina" 
8879 4-31 
V l f A C A R N I C E R I A 
Se venrfe una en exceleütés condiciohes y situada 
$n punto espléndido al cohtado 0 á pla/os. Infor-
man en -Ĵ pus del itfónte, 219, de 7^ ál 9Í 
8876 — ^ i-yff 
8 . E V E N D E N 
casas y solares en Regla. Informarán Sol 79, Habana 
, 8818 . 4-29 
Vendo e n e l Vedado 
dos casas en $7.500 cada cea, reconociendo un censo 
de $500 en una y de §1)00 en otra, 6 permuto un» de 
ellas por igual precio en la Habana. Tacón 2, bajos, 
de 12 á 4.—J. M. V . 8813 4-39 
IHAMÍ 
En Compostela una casa de $7500, otra de $7000» 
otra de $S0OOy otra de esquina en $8500. En Obra-
pia 2; una de $10000 y otra de $8000. Otra en Berna-
za de $180 0 y de $15000 Otra en Gervasio de $4500. 
Otra en lJerseveiai;cia de $5500. Otraen Campanario 
de $6 00. Otra en. Animas de $6000 Otra an Lealtad 
de $6000. Tacón 2, bajos, de 12 á 4. J. M. V. 
8812 4-29 
Sg esde ú arriendo 
de dos ciudadelao por una pequeña regalía. Pnede 
cuidarlas una sota persona por eétar jtítítas. Infor-
marán Compostela 66. á83Ü 4-á9 
Oficio8 7 
se alquilan halutaCionés. Hay tina en Ips entresuelos 
prbpia para un amplio éscrilorio Se sirve comí la si 
conviene. Precios módicos. 8816 5-29 
los altos de la caaa cuHc de l'rir.cipe Alfonso mlmero1 
33, frente al Parque de Colón, En la misma informa-
rán 8824 4-29 
r v l í E O 3 
Se alquila en 4 centenes. Informes y llave Merced 
núm. 34 8810 6-29 
S E A L Q U I L A N 
en Regla las casas Máximo Gómez nóm. 40: y 27 de 
Noviembre mimero 50, esta última acabada de reedi-
ficar, Informurán Sol 79, Hababa 8817 4-29 
los altos Corrales 67, esquina á Suarez, propios para 
una corta íamília; pisos de mosaico. Informan en la 
bodega de la esquina 8805 4-29 
B a r c e l o n a n ú m . 2 0 
Altos y bajos independientes, se alquilan. 
8839 ' 6-29. ' 
S E A U ilan.—San Nicolás 20 esquiíia^ á á'gUhás, dos magnificas haoitacio-
nes mudas cou balcóu corrjdó á dos calles, sneló de( 
mosaico y mampara: Hay ducha y so da Uavin. Casa 
de moralidad, también se da comida al que lo desee. 
8S42 4-39;. 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
limpia, para una corta familia americana. No hará ! 
compras; buen sueldo, ha de traer rofereucías y dor- -
mír en la colacación. Si no reúne todas las condício-
ties que no se présente. Informarán en Empedrado 
30 altos 8/70 4-28 
3D©e©an co locarse 
dos peninsulares, una de criada de mano y la otra de 
mane.iadora, cariñosa con los niños. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por el as. 
Infoi nuiii Ainmas 58. """" 
D B S E A C O L O C A R S E 
' nna señora peninsular de mediana edad para mane-
jar un niño ó criada de manos: informaran en Teja-
dillo 46 8796 4-28 
8869 4 30 
U n a pen insu lar 
desempeuai tín obligación. Tiene quien respomla por 
unt'orraan Factoría 17. 8871 4-30 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de dos messs de parida con 
la mejores recomenpaciones de las casas donde ha 
estado de criandera. Darán razón Animas núm 58 
8794 4-28 
. Vedado 
se alquilan varias casas desde 5 á 10 centenes, son 
nuevas, con todo el servicio higiénico, baño, jardin, 
inodoro etc. Su posición sobre la loma hace sean rany 
frescas y sanas Tiene sereno y telefóño gratis. Quin-
ta Lourdes, frente al juego de pelota 883¿ ' 4-29 
S E L Q " I . 
los altos de San Ignacio núm. 15, en cuatro cente-
nas para oficinas ó uu matrimonio do edad sin 
hijos. 8831 6-Í9 
OJO. P R A D 3 9 3 , letra B, 
En esta hermosa casase alquilan frescas j ventila-
das habitaciones con vista al Pradó y al Paaaje, tie-
ne baño y ducha con abundante agua, con entrada á 
todas horas. Subida á la casa, entre el café Pasaje y 
la librería. 8830 4-29 
U n a eriandexa peninsular , 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. También se coloca una manejadora ca-
riñosa con los niños. '1 ieneh quien responda por e-
llag. Informan San Rafael 1IÍ8. 8873 4-30 
U h J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de dependiente de cafó ó criado de 
mano. Es cumplidor en su deber y tiene quien lo 
lecomionee. Interinan Angeles 27, barbería. { 
8859 4-30 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informarán San 
Rafael 152 A. 8788 4-28 
D E S E A N C O L O O A K S B 
Se a lqui la 
en ocho centenes la casado Aguacate 72 la llave al 
lado en la panadería, y en siete centenes los bajos 
de San Miguel itti la llave en loe altos. Informes en 
Neptuno 71 sedería. 8772 8-26 
VEDADO.—En la calle 15 entre Baños y D, á una cuadra del fondo de la Quinta de Lourdes, 
EN $8,300 y un censo, se vende nna man ¿ana dé terreno, buena casa y frutales en el Tulipán, y en 
$3000 se arrienda un gran ingenio de'tacho j centrífu-
gas, hizo la zafra pasada 4.500 sacos y en la presente 
hay para diez mil, de la finca y de colonos, á 4 Ii2 ab. 
sin competencia flete dos reales saco. Se piden garan-
tías Amistad 144, Depósito de cigarros, de 11 á dos. 
87"7 4-28 
S E V E N D E N 
Varias casas en los mejores sitios de esta ciudad de 
construcciones, modernas Las hay que pueden ser 
hitbíladaa por familia nAmerosa. 
Sin intervención de corredores de piice á doce de 
la mañana y de seis de la tarde ett adelante. En Da-
piaa 406e tratará. 8780 8-28_ 
C á S A S 
Se véiíden nna^en Galianoen $22.000 oro, dos en 
Economía cerca úel Fa'^po ^n $9.000, una Curazao 
en 2,600 reconociendo 1400 aé óen**», O'Reilly 36 
V. G. Gaicia. 8776 J^28 
E N 2 . 1 2 0 T E S O S 
Se vende una industria de fácil administración con 
producto diario y buena marchanteria, con BUS carros 
y beétíks, gran local, poco alquiler, por contrato $15 90 
Contribución al año $40. Situadá en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Estéban E. García, Aguiar 
5$ de 2 á 5, Teléfono 695. 8731 8-26 
CHANGA 
En 15 centenes se V3nde unjuego de sala Luis X I V , 
con espejof un lavavo de depósito, un canastillero; 
nna lámpara de cristal de 4 luces y 60 matas de flores 
con buenos embases, todo baratísimo. Santo Tomás 
número 5, esquina á Tulipán. 8844 4-;i0 
Comisionistas. Representantes 
ó almacenistas do paíbb. Se vende una estantería y 
mesas nuevas oontruidaa esprofeío. Buratillo I , por-
tería, informarán. 8856 
ALERTA ALUMNOS" 
de los Conservatorios y Sociedades, no se dejen sor-
prender, estudios y piezas de paúsica muy f laratn en 
8798 8-28' 
i l a La Esmeralda 
y La Sucursal', 
•' San Eafael, l l h Neptuno, 89 
Se ha recibido el saefor enrtido 
de Ooronas. Nadie compre sin an-
tes ver nnestro surtido y comparan 
nuestros red ácidos precios fijosT. 
C. 1415 78_4 Sbw.. 
». líafael 14, se compran piano*. 
Motios d casarse 
iff. á comprar los muebles én' la ínrarba fábrica, Vírta-
des 93. Allí sa venden juegos de cnafto y dé comedor.-
t6áo dé nogal y cedro, también los hay de meple gris 
y de majagua, todo lo menos 25 por 100 má^ barato 
que todos. Lo irisríio se haceñ Cambios de muebles 
viejos por nuevos y sé coíistruye á la orden, todo lo. 
qne se pida sin ningún comprom.'sp Hasta qüo el mar-
chante esté completamente satisfecho. A verlos á 
Virtudes 93, ebáuistería, 8801 8-?9 
G a n g a 
En 6 centenes se vende una •magnífica lámpara de 
cristal de cuatro luces con túdoa aus adornos y bom 
bíllos. Se halla armada en Trocadoro 8?. . -
8807_ 4 29 
CS •«TENDE BA UATISIJÍO UN RO.VITiV 
69 . E i w piano, un juego sala Luis XIV', un 
hermoso y gran y juguetero, un juego salón de 
comer con sillas forradas de cuero cuadros al oleo y 
otros objetos finos. Virtudes 97 B. esquina á Man 
rique 8837 4-29 
X K B B K f f i i f F E S W M | 
• para loi Anuncies Francase* son tos • 
| SKMAYENCE FINIRE .P | 
f •> íj Spinge-BateliéM, fftM J 
En Mercaderes 11, relojería, se venden varias v i -
drieras, nn kiosco y armatostes á precios mu v módi-
itOB. 8840 _ _ , 4-29 
M flfebfes en ganga baratos. Se vende un lavabo de-pósito mediano, fresno y sedro, un canastillero 
con cristales ídem, nn espejo y consola y mesa de cen-
tro, una cama media camera de hierro fina lanza Se 
da todo para desocupar el local en $83 oro. Lo mismo 
se venden por piezas en Aguila UC B, entresuelos del 
Almacén de Los Pobres. __8/99 f-28 
Se venden juntos 6 separados dos escaparates, un canastillero, nn escaparate para arreos, nna gran 
mesa con su marmol para cafó, 4 sillones, 15 sillas y 
otros mncbles. Guanabacoa, Cadenas, hoy Adolfo 
Castillo número 34 8747 5-26 
S B V E N D E N 
2,080 varas haciendo 2 esquinas, pegado á Belas-
coain, libres de gravamen y sumamente baratas. In-
formes Salón I I , Manzana "de Gómez de 10 á 12 y de 
5 á 7. Teléfono 8501 8732 1 8 26 
S E V E N D E N 
Vistas hacen té. Dos gíaftdeS edificios en la calle de 
los Oficios, v uü terreno en la calle del Morro que 
mide más de 400 varas planas, es uñ bneii negocio 
para el que tenga |38.000, Salón H, Mansana de G6 
mez, Teléfono 850 8733 ^ » 
..Se vende 
un cafó por no poderlo atendef an dueño, está en 
buen punto y próximo á los muelles, y en el mismo 
se alquila una casa propia para casa de hn'éirpedes: 
su dueño en Valle 15, bodega'. / 8705 S-U'.i 
la hermosa casa preparada para alto, libre de todo 
gravámen. Calle de los Angeles, n. 84, píiede verse a 
todas horas, sin intervención de corredoreí. 
, ' 8649 8-22 j 
¡ G A N G A ! 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos cotí 
16 habitaciones en la callo de O'Eeilly. Informará 
E. L. Galiauo 75- 8695 8-24 
So vende un cafó en mil pesos, que vale dos mil; 
bien situado y con buena venta. En Ancha del Nor-
te, 212, darán razón, de 7 á 10 de la mañana. 
8513 15-18 Ot 
dos manejadoras cariñosas con los niños, yuna crian- f se alquila un precioso chalet, con sala, comedor, co-
dera coii buena y abundante lache, y con su niño que -
se pnede ver, á leche entera. Tienen quin uftpondan 
por ellas. Informan tan Rafael número 68 A. 
8793 4-28 
ciña fcaáo, 6 cuartos y el de criados, dos inodoro 
agua caliente y gas. Muy sano y con gran vías í; 
Establo.jardín y patío. En 10 centenes ó informan * 
al lado. 8779 4-28 
B u e n segoelo. 
Se venda la casa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala de 
azotea, se puede sacar 6 ouartos. San Miguel 163 ó 
en La Tinaja, Reina 19 y en la misma un agente y 
un carrero. 8443 15 0tl6 
E. Morena. Pocano Electricista, constructor é ins-
talador do para-iayoe sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
sn instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
MOB, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garmiia. Instalación de timbres elétrícoa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas p«r toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7 26-18 Ot 
Una señorita audalnza desea colocarse bien sea en 
oasa particular ó en caea de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, incluso sombreros, 
pnede dar buenas referencias. Agalla y Monte, La 
Ceiba, informarán. 8655 16-Ot23 
HOMATEMA DE JOSE POIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para tea le-
cherías. Industria esq? á Coléo. 
6 1624 26-23 Ot 
É ofrece una persona competente para administrar 
cobros ó dirijiralgún establecimiento, do otiínca-
Uería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera j 
8 Xfíi* s e ñ o r a peninsulat 
desea colocarse de cocinera en casa paticular ó esta- ! otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 5 
blecimieuto. Sabe desempeñar bien su obligación v ^ campo: para más informes dirigirse al administra-ese e ar i  s  li aci  y 
tiene quien la garantice. Informan Reina 10. 
81̂ 64 4-30 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera peninsular en casa particular ó esta-
b ecímiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 269, 
establo. 8863 4-31 
U n a j o v e a f tancssa 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Sa-
be cumplir con su oblicacíon, y tiene quien la reco -
miende. Informan Uotel Navarra, San Ignacio 74 de 
uua á 6 tarde. ^ 8861 4-30 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata-, tam-
bién hace peinadoa sueltos en «u casa y a dómicilio 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es 
pecíalidad en teñir el pelo garantizando su trabaja 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado & San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 8361 26-12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.-Teléfonc 
C. 1575 12 Ot ft. 547 
DR. ADOLFO R E T E S 
Safermedades del e s t ó m a g o 
B INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Dtagnóetleo por el análisis del eontenldo estomar-
•al, procedimiento qne emplea el profesor Hay 
«•! HosBital St. Antonio de Paris 
Conadt« de 14 3 de te tarde.-Lamparilte n? 74. 
*lto».—TeletoBo 874. c 12 Qt 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
^ ^ « c Xf1'™*15? de 1? el»M- ofrec* t^os los 
ea^neios ir.fBrsntcs h m profesión en BU Establecí 
Buento de \ etennana, situado en la calle de Bar 
eaJena núm 
8017 
13. Teléfono núm. 1749. 
calle de Bar 
78-1 O 
Dr. Jorge Le-Roy y Cásea 
12̂a?0RjNETNFER,NEDÂ 9S DE «>ñora8.-Conanitas de MXíd. San Ignacio número 124. 
[fib «J? Obre. 26-8042 
P E L A Y O G A K O I A 
0RESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
Teléfono; 887, 
o. 1565 
San Ignacio. 14. 
26-4 Ot 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS CRINARIAS. 
Cousni«a de 12 á 2. LUZ número I I 
o 1509 I Oo 
OTnan B . Z a n s r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
«^Hh.a<^efrgodot<?da,claie de awntos peridales 
•»<Udaa de üerraa, mveiaeiones, tasaciones y cons-
frMoiones de madera de todas dimensiones y estilos 
¿^rí}^8' 611 el 08"PP0 7 ea la Población, contando 
£Sl^ i ™«?ST)nal « ¡ ^ P e ^ t e y p r á o t ^ o . Gabi-
Aguiar 8i , de una á cuatro p. m. 
«14^8 lOo 
¡DENTISTAS! 
• ^ X " ,de Í' 6' í.4 y 28 diente8 superiores 6 infe «ores de la afamada marca 
. v T W E N T I E T H CfNTUEY 21f~.eVa£ ork' ns«do8 fon preferencia por loa pro-
fceores mas repmados de U Habana, un 50 por 100 
Ote barato que en los depíeitos. 
E'JfÁSBDA' 111010 31,—HABANA. 
8440 30-16O8t 
Francisco & Garofalo 
Abogado y Notario, Cuba n° 25, Habana, Begistro 
Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
m isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
1 Oc 
B U . & . O V Z l l A Z i 
OCULISTA 
Je* de te Ponciínlea del Dr. Lópea durante trae 
Mió*,—Consultas de 12 á a-r-Manrique 73, bajos.— 
ffaía loe pobres | 1 al mes. 
e K570 36.10 Qt 
D r , J V i r g e L . D e h o g u e s 
2? S P E C X A L I S T A 
EN ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
recjgaitas, operac t«ne», elección de espe-
iaeUg, * • 12 i 8. Industria n. 71. 
e 5506 1 Qe 
Xroa d o c t o r é i s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o F . V a l d é s 
Ci^feacs deatirtaa, b An trasladado sos gabinetes & 
GALí42ÍO,ñ8,»íío». 
BISJU 96-15 | 
PERDIDAS 
El domingo por la mañana y en el trayecto de las 
calles do Virtudes, Industria, San Rafael,' Galiauo y 
Neptuno, se ha perdido un prendedor de oro. en for-
ma de pensamiento, con algunos brillantes. La per-
sona que lo haya encontrado hará nn favor devol-
viéndolo en Virtudes 8. Se le gratificará bien. 
8773 Ia-27 3dK28 
E e ha extraviado 
en el paradero del Tillipáu un perrito color "todo 
amarillo", enciende por AU. Se dará una buena gra-
tificación á quien lo entregue en Salud n. 2(5, Haba 
na, ó Calzada de Puentes Grandes n¡ 145, Ceiba. 
8775 • , la 27 3d '.'8 
8£S C O M P H A H 
de 80 á 100 pianos nuevos y de nso que tenemos ven 
didos pam las snoursales de la casa en los distintos 
puntos de la Is'a, San Rafael 14. Se pagan bien, 
8831 rfrffit f 8-31 
Importante 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res paeivoí, fnneionarioa civiles, devolución 
de ñanzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos baya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
deferencias—Exorno. Sr. D . José M a r í a 
de Arrorte, Director del Banco del Co-
mercio. 1258 alt 30-lAg 
SOLICITÜDES. 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas, Consulado 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sus elegantes carruajes á precios nunca vistos pa-
ra entierros $¿-50 plata, bautizos $2-50 plata, bodas 
$2 50 plata, paseos 2 horas $4-00 plata. Estos pre 
oios son én la Habana. Todos los servicios se hacen 
icnalmente á precios módicos y con puntualidad 
8889 a 2-31 d 2-31 
"Una. cxlaadera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le -
che entera. No tiene inconveniente en salir al cam-
po. '1 iene médicos que la garanticen. Informan, Agui-
la n. 225. 8882 4-31 
S E N E C E S I T A 
una criada para todos los quehaceres de una corta 
familia, Calle 11, nfimero 37, Vedado. Sueldo: 2 cen-
tenes. Si tiene miedo al trabajo que no se presente. 
8885 4 31 
D I N B R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó -
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cautro en Galiauo 121, fonda F. M. Diáz. 
8877 26-31 Oct 
XJna cr iandera peninsnl&r 
de cinco meses de panda, desea colocarse á leche en-
tera 6 media leche, la que tiene buena y abundante. 
Tiene buenos informes. Dan razdn, Consulado 38, 
8874 4-31 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colecarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
sn obligación y da garantías A los que la deseen. In-
forman, Progreso 27, accesoria derecha 
8878 4-31 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, ciiados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casag y flacas. Aguiar 81. Te-
híow 486, 8918 26-31 O ~ Salad 109 
V u a p a r d i t a 
que corta y entalla por figurín y cose toda clase de 
costura, desea colocarse en nna casa particular para 
coser de o á 6, tiene quien garantice por su trabajo 
y honradez. Informan San Rafael 101, cuarto u. 5. 
88Ü8 4-30 •• 
S E S E A N C O L O C A E B E 
ána criandera á leche entera. Reina 85. casa del Dr. 
Gutiérrez Lóe informarán 88H0 4-30 
para 1 
dor eí DIARIO HE I.A M AHINA. G. 
11 Jn 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
Í;aranticen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á j . P. 
sección de anuncios del DIHEIO DB I-A MAKINA. 
G. í 
S E D E S E A . S A B E R 
el paradero del joven Teófilo Vega 7 Piííán, que ha-
ce cuatro meses se ignora donde estA. Si alguna per-
sona tiene noticias de su actual residencia se le agra-
decerá lo comunique á San Ignacio y Sol, café. 
8681 10-24 
I D I I S r i E l I R O 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudíendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
Doy íi^OO al 77 por 100 anual en hipoteca sobre 
una buena casa Virtudes 41, bajos, de 9 á 11 
881) > > > 4_29 
I n s t r u c c i ó n . 
Ün profesor con título de Doctor y práctica d 
eñauza, se ofrece para dar clases de 1? y 2? . 
eu-
8 % s  tr  r  r i s s u    z-.-.ense-
ñanza'y en particular de Aritmética, Algebra, Geo-
U n hombre d© m e d i a n a edad \ metría^Tngonemetría- c á i ^ d e L M o a . ^ ^ . - -
que posee inglés, francés y eapafiol, desea colocarse i -g-nrxr "PTT'MTT̂ T̂TT AW r>F MFnTANA EDAD QUÉ 
3e Tenedor de Libros, Cobra/or, vendedor de mer- j J ^ ^ i ^ ^ ^ S ^ & S ^ ^ canelas y otros trabajos análogos, en casa de co er ció Ó fábrica. Buenas referencias, Prado 39. 
8809 g . ^ 
E n l a ca l le de Composte la n0 9 0 
se desea saber el paradero de don Manuel Rivera 
López, natural del Ferrol, para enterane de un 
asunto que le interesa 8802 4-89 
C o s j ó v e n e s peninsu lares 
desean colocarse, nna de criada de mano, durmiendo 
en la casa, y la otra de cocinera para servir á una 
certa familia. Saben cumplir con su oblígrcíón y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Oficios 78, 
entresuelos, entrada por Luz. 8823 4-29 
S E S O L I C I T A 
una costurera práctica en hacer camisas en máqui-
na, y una buena ojaladora para trabajf 
de 7 á 5. También una que sena al¿o 
T /r' í clali 86 ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
¿ • I isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasaute de colegio 6 intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O: n 
ÜN SR. PPNINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por bu conducta, también se 
comprometo á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DB LA MARINA; ade-
más se solicita un» portería, tiene buenas referencias 
Aguacate 19. G. 
en la casa ciudad, con gran número de cuartos y con bastan-sena al.™ de cocina v í te espacio de terreno, perlas inmediaciones desde Be-
haga los quehaceies dTTa c a ^ a d S * a t S n i o ^ Compítela numero 
O'Reilly 54 8819 4-29 66, darán razón á todas horas 8577 8 22 
t¡ na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocineiu en casa particular ó esta-
blecindento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro nám. 193 
8811 4-29 
" S E S O L I C Í T A ~ 
una señora de moralidad para acompañar á una se-
ñora con un niño de pecho y hacer todos los queha-
ceres de la casa. Si tiene una bija de 12 á 14 años se 
le admite; es preciso se disponga ir al oampo. Demás 
pormenores Compostela 151 8808 4-29 
XTna. joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, lo 
mismo para hotel de camarera. Sabe ciamplír bien con 
su obliv ación. Tiene quien responda de su conducta. 
Informan San Pedro 6, fonda '-La Perla" 8820 4-29 
U n a j o v e n de co lor 
de un mes de parida, con buena y abundante leche» 
desea colocarse de criandera á media loche. Tiene 
quien la garantice. Informan Indio nú mero 16. 
8801 4-29 
Patric io Cantas a 
que habita en Unión de Reyes, desea saber el para-
dero de Francisco Martín Morales, para asuntos de 
familia. (1 1580 15-14 Oct. 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior, G 
ANTIGUA AGENCIA LA l? DE AGUIAR de J. Alonso y Víllaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita uu servicio de criados 
decentefi y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Trisconiía 
8526 2G-19 
U N A J O V E N PfCNlSiBÜLAB 
desea colocarse de criada de mano en. casa particular 
ó camarera de hotel. Sabe desempeñar bien sn obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan Virtu-
des 126 8806 4-29 
D o ñ a Dolores C a n c e l a r l a 
desea saber la residencia de la familia de D. Miguel 
Pérez García, que está en la jurisdicción de Matan-
zas; para un asunto de familia. Dirigirse á Jesús del 
Monte, calzada de Concha número 8.. 4-29 
B U S O L I C I T A 
nna manejadora con buenas recomemdaciones en Ha-
bana 20 8835 4-29 
U n a s e ñ o r a penixisalar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar biem su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Plaza del 
Vapor, por Aguila, barbería número 71. 
8 t o 4-29 
una cocinera Oficios número (Si, Café. 
8826 4-29 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y ab undante le-
che, reconocídia por los mejores médicos, desea colo-
carse á media leche. Informan Baluarte número 6, 
preguntar por Eloísa. 8825 4-29 
XJna c iandsza pen insu lar 
aclimata-da en el país y muy sana, tiene superior le-
che: la recomienda el Dr. Arostegní, y tiene el certi -
iicado de análisis de su leche, parida de dos meses, 
desea colocarse á locht entera, taene su niño muv ro -
busto. A todas horas en Compostelo número 66, 2o 
patio. 8822 . -.' 6-29 
S O L I C I T A N 
dos criadas. Una buena cocinera y .una criada de 
mano, que sepan su obligación, Tque tengan' infor-
mes. Aguacate 69 altos, 8764 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAS 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos.— 
Ee cariñosa con los ninos y sabe cumplir con sn de-
ber, ^riene quien responda por ella. Informan Cár-
cel, 9. 8777 laí .8 3d-29 
S O L I C I T A 
nna criada 4# «ano con baenag recomeiidacíones en 
MAISON DOREE, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán — fin esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
ias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
;omer en su habitación si lo desean. Consulado 124, comer 
Teléfono 280 
4 31 
S e alquilan 
los bajos de Manrique número 131, esquina á Reina. 
Informarán, Riela número 99, Farmacia tan Julián. 
8S7b 4-31 
S e a l q u i l a 
la fresca y cómoda casa calle de Peñalver u. 43, com 
puesta de sala, saleta, dos habitaciones baja y una al-
ta, con espléndida cocina y toda de azotea, piso de mo-
saicos y todos los detalles que se imponen en una ca • 
sa higiénica. La llave en Campauarío y Peñalver, 
puesto de frutas. 8884 4-31 
O O M F O S T R L A 93 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas 
y bajas a hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
8-31 
En la Calle 3? entre Baños y D, frente á los baños 
Las Playas, se alquila una casa de mampostería, azo-
'•tea y teja, compuesta de sala, comedor, cocina, cinco 
cuartos, inodoro, baño, patío, jardín, agua de vento, 
instalación de gas y un gran portal. Precio siete 
centenes. La llave está al lado de la casa B, teléfo-
no 9197, donde se darán más informes y también en 
Ivicia 3. Almacén de peletería La Campana, teléfo-
no 294, de siete á nueva a.m. y de 1 á 3 p.m-
88*1 6-31 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan han ¡[gjtiá-
ció, 76. 8896 &-31 
B U E N NEGOCIO 
Se alquila una casa esquina propia para estableci-
miento ó inquilinato. Vista hace fe. Desamparados 
n. 33 informarán. _ 8786 4-28 
E t f t xmos : - s h a b i t a c i o n e s 
Se alquilan á precios reducidos, dos muy grandes 
y ventiladas, dando á la calle, y otras interiores con 
muebles y comida ó sin ellos. San Ignacio 16, esquina 
á Empedrado 8787 4-28 
F n o c h o centenes 
Se alquila la bonita casa. Escobar 114. Tiene baño 
é inodoros y todo el servicio sanitario moderno. La 
llave ó informes en Concordia n ím. 85. 
8782 4-28 
H B Í I ^ A . H I T M . 5 9 
se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas 
se toman y dan referencias. 8789 8-28 
G A L I A N O N Ü M E E O T o 
en esta hermosa y ventilada casa ae alquilan habita-
ciones lujosamente amuebladas y depaitameutos pa-
ra familias de moralidad. No se admiten niuos 
8795 4-28 
Fe alquila la casa nú-
mero 28, calle 17 entre 
Baños y F , construida hace 8 meses, tiene sala, sa-
leta,, comedor, 3 cuartos, baño, inodoro, agna en to-
dos los cuartos, gas y todas las conveniencias mo-
dernas, impondrán calle 17 núm i 24 8800 6-28 
En la calle de Obispo esquina á Oficios, se alquila 
"nn local propio para establecer una. vidAera de cam-
bio ó lo que se quiera poner 8751 7-26 
93? n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, uua hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 1-18, bodega ManneL 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnífica casa mampostería con instalacienes 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, Garriga, 
y SaludjLjg. jodega Manuel. 8199 26-7 Oo. 
P<r BO ser del liro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con «unchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay aclemás una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos..Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 260t-2 
"LA ZILIA," S Ü A R E Z 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
XÍop^*s hechas de todas c lases 
procedentes de enspeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. .¡t« i 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, <fcc. 
éj3, 4 y $10. Medios iluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases k pre-
cios baratísimos. 13-2500 
POR $5-30 ORO áL IES 
n n a m á q u i n a de S i n g e r nufwa 
y l e g í t i m a , l a n z a d e r a V i b r a t o -
r i a , en S a n B a f a d 14. S o &e 
exige ñ a d o r . 
8706 8-25 




TENAZ PERFUME F BÜICW) 
UJR LA 
Rué de Rítoli 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
de las 
VENTA ea las principales PERFÍ'MT'.RIA». 
Curaca? f,̂ i'̂ C!li*^ )̂ILI-í>s pCP|Qt <V 
Op-esio 
Pur rr.d 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Eníerznodadea de la 
VEJIGA 
Ptriŝ e.RusddCtiitMB-riM. l 
Depósito» en todai 
las principales farmaefM. 
m DISPEPSIAS 
j i r g 
L i l i . 
:;8- Oc 
Se vende uno que mide 75 por 70 pulgadas íiy<le-
sas, una nevera propia para cafó ó fonda, una mesa 
corredera, varios guaidacomidas y varas camas y 
otros muebles. Se dan m iy baratos pues hay que 
desocupar el local". Monte 57. 8905 4-31 
UN^BÜEN CONSEJO 
lANEMfCOS-ENFBRMOS-CONWLBCíBmsl 
l : S A L U D - T J i n i : 
K I v B L J D ÍZL 
Vi N O FRAN CÉS M ÓRíi ET 
G O K F O n T A K T B 
M O R N t T , Farmacéutico, B0URGES (Francia: 
En La HABANA : Viuda de J . SABRA é Hijo. 
Se obtiene n n 
M 0 S 0 PECHO 
las F l l u l » Orientales 
es desarrollan y endurecen á 
ln>senos,liaren desaparseer lassá l id: !» 
, tiuc os.i-de ios hombros}' dao alBasto 
1 u:i^ irai-iosa lozanía.Ar>T 'ba<1a% J*nr la* 
inencias inóilicas^on baréfícaspart It 
Iia/orf y convienen á los irás delicadoi 
lempcramentos. — Tratamionto féñl. 
H -n t:ido duradero. — El fraíco coa 
BOlicia fr. 6.35.J FAflé, Ph'-.S. P •«».Ver^^aa,PBriB.9«. 
Ea La. í í a i i a n a .•VlU de J O S É SARRAeHIJO. 
DE CÍRRIMS 
GUANABACOA—Fn Sl0/!0 oro se alquila la casa Venus 1'-29, á tres cuadras del ferrocarril, con dos 
ventanas á la calle, de mampostería y azotea, tres 
cuartos, agua con abundancia y en buen estado de 
aseo. Su llave en Arangureu 9̂ 8746 5-Ü6 
L i a m p a r i l l a , 1 0 , a l tos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agea conieote en todos los cuar-
tos. i D í o r m a r á n enloebsjos . 
8753 20-26 O t 
1S7 "P! 
El coche á la puerta, 
bre, se desocupa la casa 
De 11 á 5 puedo verse. En Obispo 76, altos, informa-
rán. 8745 8-26 
Se alquila. El 11 do Noviem-
Línea 105 esquina & 12. 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a . 7 trsntilapa casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
un e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e por A n i -
mas . Prerica» m ó d i c o s . Infozma-
r á e l p o r t e r o a t e d a s h o r a » . 
01515 IOc 
los espléndidos bajos de la casa TejHdillo 18, cons-
truidos según las disposiciones del Departamento de 
Sanidad, cou instalación de gas, luz eléctrica y teló-
fono, En los altos informan. 8721 8-Í25 
los altos Ríela 66, con sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño éinodoro, lavabos on el comedor y habitacio-
nes suelos de mármol y mosaico, buena cocina, y uu 
cuarto para criado, entrada independiente. Iníbrma-
r i n en la planta baja, almacén de sombreros. 
8fi6¿ 8-23 
en venta ó cainbio. 
r u ^ n e s a s , Cabxiolets, T l l b u j y » , 
My-lordír, T r a p s , P r í n c i p e Alberto, 
Coupes, Jardineras , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , Btiggys. 
Los hav nuevos y usados, con zunchos de goma y 
zunchos ele acero. 
8895 
Salud n, 17. 8-31 
M UY BARATOS —Por no no poderlo atender su dueño, se venden dos coches franceses es uu mi-
lord con zunchos^ie goma y nna duquesa muy espa 
ciosa cu magnífico estado, cou zunchos de hierro y 3 
magníficos caballos; lodo junto separado. Informa el 
pintor de la casa, Morro 5 de 11 a 4. 
8902 4: i l 
Se vende 
untilbury Bobcock cou zunchos de goma, una mag-
nifica' yegua y sus arreos correspondientes. Sedería 
El Siglo XX, Galiauo 126. 8898 8 31 
¡ O J O ! 
Se venden 2 carros, uno do 4 ruedas, uu cabriolet, 
un familiar, un fantón, una jardinera en blanco. Be-
lascoaiu 635 esquina íi Campanario. Construidos en 
el país, 8870 4-30 
EN JESUS MARIA 31—se alquila en módico pre-cio a matrimoijio ó corta familia de mucha mora-
lidad, un departamento alto, independiente, compues-
to de tres habitaciones, espléndíoa cocina, amplia 
azotea y extenso mirador, con agua é inodoro. En la 
misma informarán a todas horas. Se exigen referen-
cias. 8651 8-012.1 
S e a lqui la 
en doce centenes la bonita casa, acabada de reedificar 
y pintar, Calzada núméro IÜ2, esquina á calle 8, en 
el Vedado. En la misma informan. 8608 8-22 
S 3 Esvillaglgredo n ú m , 
Se alquilan los frescos y ventilados altos para una 
familia larga. Informaran en Factoría 9. 
8623 |T9 M i 8-22 ., 
G a l i a u o Q O 
Estos magníficos altos, con escalera de mármol, 
gran.recibidor, maguitica sala con galería, 6 grandes 
cuartos de mosaica, cocina circular moderna, ele., se 
nlquí'a.. La llave abajo en la Cín-ko-ka. Informan en 
Prado 96. 8606 8-22 
B eina n. 21.—Se alquila esta espaciosa casa aca-bada de reparar, tiene 10 cuartos, baños, i! ino-
doros, caballerizas, patio y traspatio La llave en 
Reina 22. Informa su dueño Cuba 121, Je 7 á a.m. 
y de 2j á 4}'tarde. 8593 8-22 
habitaciones altas y bajas en O :Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavm, etc. 
Ct 1613 v¿. Ind-21 • 
A G U A C A T E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, ee alquilan lia' 
bitaciones periectamente amuebladas, Hay criados 
de la casa y esmero en el asco de las b abitacioues, 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
8767 4-38 
En precio módico solar situado en la Loma del 
Vedado, á una cuadra de la linea, calle 19 entre K y 
'Lj con sus cuatro cuartos grandes de (tzble'a á'Iil bri--
W, pi'SOB'de mosaico, cocina, inódort» y lineo portal. 
Todo acabado de fabricar. También tiene agua 
'«Wida-nte• "Informarán en la'vnsita que tiny al foir-
.<fr> del mismo, donde está la llave, <*8u dueño cu líi -
cía IS.'I ftltos. 8890 a.4-31 d I. 1 
' ; ÜÜi AX-S ÜTII-A IO" • ' 
fjrea cmitÍHy nna cocina tolo junto, en Belnscoaia i á hoiribr 
• 1^1 I I , entró Rciha y Salud. f horas, e 
8?94 - 4-31 f H 2 5 y $ 
jBgido 16,.'-altos; • 
H n é s t o s v e n t i l a d c s a l t o s s e a l * 
c s u i l a n h a b i t a c i o n e s c ^ n ó s in m n e -
b l e s , á p e r s o n a s d a m - s r á l l d a d . ' c o a 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o í d e c r i a d o , 
s t a p í "i<r d e s e a . T s l é f p n o J ,6^9: 
XJKT F A E T O N * 
se vende en proporción, un faetón, un caballo y dos 
limoneras francesas. San Ignacio 15 de 12 á 2 
8833 6-29 
nna pareja retinta de ocho cuartas y un caballo mo-
ró de siete y media, criollo. Informan Jesús del Mon-
te n. 230, de 8 a 10 niañami y de 3 a 5 tarde. 
.. 8729 10Ot25 
S S V E N D E 
un magnífico milord nuevo, flamante con zoncho de 
goma; plantilla francesa; se da muy en ganga por te-
toner que ausenlarse su dueño á la Península. En 
Lealtad 106 8686 8-24 
- S E V E N D E N 
muy baratos cinco coches, cuatro de zunchos de go-
ma y quince caballos, todo en buen esiadOj Infor-
marán Salud ICO, de seis á nueve de la mañana. 
8687 8-24 
S B V B R T D E I 
un coche Bree, jardinera, sumamente liv'ano, y muy 
fuerte, sin fuelle. Su precio 12 centenes. San Láza-
ro 305 A. 8532 10-19 
[ IMALES 
B e vende 
Un caballo chévere, de 7 cuartas, criollo, de tírol 
es de lo mejor. Belasooain 53, tienda de ropas La 
Granada1. 8855 X M r t 4-30 
S E V E N D E 
un caballo americano, alazán, colín, garantizado, de 
coche y nn faetón de zunchos de goma, también ga-
rantizado. San Ignacio 50, portería 88:18 13-20 
En Barcelona número 13, en cuarenta cenlenes oea 
y¡fe¿rna alazana, de siete cuartas y media; en treinta 
centenes un coche de medio uso con zuncho, pnede 
Í
ionerse como faetón 6 familiar; en doce contenes una 
imonera francesa; en ocho centenes cada una, dos 
bicicletas una de señora y otra de hombre, juntas ó 
separadas. _J^? ^-29 
7,000 matas de naranjos, desde uu pié hasta cinco de 
a llura. Eepada n. 2, canteras. 8862 8-30 
POSTURAS D E 1 A B A C O 
En los Palacios se venden las de la Hacienda San 
JuandeZayas. 8174 I50t l6 
&FECGÍ0MES SÍFfi»^6** 
, VICIOS Bt U 
\ Productos TenUfloroB fácUmeotev lt;r*at,sí 
yor el eetóamao y loa Uit-an Ir.», • 
¡ B ^ S S n T T í t E - O ü T S a M Y . t & m e a t i * ! 
Pracritos por los pnrñTroi miAtcot. 
M ü i L E S I I S l í ñ i T ñ i E a 
LA UNICA para teatr lo» Cabolloo y la ÍS»TSÚ «a todo» colores, 
S!N D E S E N G R A S A R antes do su aplieaeioD. 
aXSKOOS. SOS, ««• Perts. — b FartMasto. riraMUi f Etsam 
S 0 L U 
al G l o r l i i c a r o - I ^ o s f s L t o d o C J a l C S i - e o s o t a d o 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O v 
T O S E S m S C B E i T T S S y A N T I G U A S fe 
Elrsmndio i las 
ffiás eñeaz ) las 
.para curar ; f las 
L. PAUTAUBERQC, 9W», Rué T.a.cvé<s, PATÍ IS 1 LAS PaiNriPAXBS BOTICAS 
feft Desconfiar de Iss ¡milacione» y exinlr !a Firma L. PAUTAUBEuGE. í ^ A W W 
A C E I T E i M O G G 
HIGADO Fft'ESCO ^ BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (fmes T«IANGULARES). 
' Ms el más generalmente recetado yjor los médicos de todo el Mundo. 
ÜNIGO PaOPISTA,EUO : HOO-Q-, 2, R u é CastlgUone, PARIS, Y KN TODAS LAS FARUACIAS. 
POÜD 
c 
Productos , maravil losos 
^ara suavjzar , blanquear 
y a t e r c í o p e l a r el cut is 
"'"'tfts tiaiiiaris Rébuse*5 
13, r. Cranye buleliére, París 
N E U R A S T E N I A , ABATIMIENTO moral ó físico, A N E M í A , FLAQUEZA . ,V 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE L O S P A I S E S CALIOOS, 
DIARREA C R O N I C A , A F É C C I O N E S DEL C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l J E S l L e X X X J E ^ , 
V S r f f O 6 l a , 
~ S f r e m i o s Mayores 
¿y\8 Diplomas de Honor 
IO Medallas de Oro 
'S Meaall&s de .Piataj/ 
TONICOS « l ^ f HECONSTITUÍEÍITES 
P O D E R O S O S REQENERADOReS. Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Oeuósiíos en todas /as priiicipzies Faroac/as. 
I Este metiioamsnto es el más en'. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
dasculiierto hasta hoy, asi es 
| gue está indicado muy particularmente 
en las Enfermedades siguientes: 
^NEURASTENIA-EXCESOd«TRABAJO, 
CONVALECENCIA 
R A Q U I T I S M O - ESCROFULAS ¿: 




edicacicn fosfbrea que da los 
cloros resultados en todas las 
ifcrmedades que occaslonan una 
snutiMclón rápldai tales como: 
FQSFATURIA - DIABETES 
ÍHFEFWEOAOESdsl PECHO,etc. 
Experimentado en los hospitales 
K de París y portas notahilidades,' 
$K médicas francesas este me-
f¿.W Uicamento siempre fia 
áeda los mejores 
X ' ^ r e í u u a á c s ^ r 
— ^ m m & p ^ 
l EL OVO LEGÍT3ÍSS EILLOS se esp 
F . B I L L O N 
Deposi¡arios en L a Tlphani 
lados, de Grai? 
I C O N Q U I N A . 
S B V E X r o B l f f 
nn par de venados macho y hembra, ea una cosa de ( 
gusto domeBticados, de ano para arriba, pueden ver- \ 
ge a todas horas del día. Paradero de las guaguas del '. 
Príncipe, al encargado. 8C5í> 8-23 í 
dos cabaUoB maestros de tiro. Pueden verse Jove-
Uar 4, de 6 a 9. Informan Neptuno ̂ 38. 
8íiCl 15-0123 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por l a s 
celebridades médicas de Par í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N CIAS» 
So H a l l a en las P r i n c i p a l e s Farmac ias . • 
Hüñ lisbitacionar. a í t ' a a 
es solos, fon'bano íírátis, ehtnida fr todag 
n Compostela . 113, entro Sol y Muralln, 
Í10.60.. 8088 26-3 Qo ' 
Farmacia 
P A L U D I C MÍDY 
E s p e c i f i c o y l E ^ x - e v c r n t i v o 
d»i P A L U D I S M O , da h A i 3 
^ ] de las F I E B R E S 
I N T E R M I T E N T E S 
113, Fanbt $alnl-H«noré, PARIS T «N TODAS LAS FAMIACI*» YDHOCCSRIAS. 
f Cara las Fiebres ÍHT 
f Córtalos accesos en re pj 
Previene á lo» qne sen 22; 
3 •! solo y verdadero Actis J 
de la Sangre delojCalerluria 
DOSIS : 1 cucharada de las do cafd ra 
i cualquierliqaido, cada horadada qui 
flsbre; como preTentivo, 3 dutia pordiaj 
ca>r>fi erare* T s<*ep(os peraicio>o>,e! fra>co 
le Antl PaiadieO'Midy.nuedetomarieanlatl' 
